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 ̂ , liA  l'.A^BÍIik f MALAGÜEÑA
’̂ osá^os fíldráulícós y piedra Artificia), premiado con medalla de oro
fundada enl884r-̂ La îná3 antigua de Andalucía y de mayor expSfr
;,0®r48lÍQ 4? f  y cal^ |iî áalfce3 de las mejores marcas "
,• . JOS^áS m o A i L e f c o  k s f *íiliI>o r a  ■
E5r.üOSIGIÓN V . -  FÁBRI(2‘A  ̂ .
 ̂ Marqijés de Lados, 12^ MALAGA : t PXJEKiuj  2 *
ímftecióR a Mármoles y mosáico romanó. Zócalos de réüóVte 
M îento  ̂ en loBetar ̂ para aceras y almacenes. Il’ubé̂ ias- de
f  ? í ^ ni a Cierva, ni a
'̂vtíCGionarios y  diüásíiaais les. pue- ' 
dan ayudarj ha de ép ¿v,
Í^nhlso--~^#^pdyA ^  
a|l&s i^quiprdas ppUtlpaip^-r f  1P:#P: 
prihquen la nación al sostenirniéntp^ 
de un réginaen qué eóástitüye üh es*  ̂
térbd para "il desenvojyimleiiito de 
la vhia éspañolaf ta®to¿Éa;la^ 
como ca Ip exterior, -
Lo hemos dicho más deima Vez, 
y lo repetimos ahpra íjué la oportu­
nidad lo exige y la próximidad de 
otraj probable crisis ministerial lo 
aconseja: o ía  monarquía se d¿mp“ 
cratiza^ dejando paso fpaneo â toda 
clase de reformas en ese sentido y a 
cuanto^ sea dar salisfaéción y expan­
sión a las aspiracionwdei plífehió) %, 
seaferra a la resistencia Cbn la fuer- 
En el pñmeiMénsó pondría üti pa­
liativo a s|i situación mortal de ne> 
el ,^6gundp) se daría a si 
misma el golpe dWeisivo; por que 
pensar que España pueda aguantar 
otra a^^esién^níiel orden?  ̂político,
otra vuelta a los Gobiernos conser­
vadores, a los jpatos, Mpuras y Gier  ̂
vas, es pensar en lo que considera­
mos un imposible. Contra eso está 
el único y más sagrado derecho del 
pueblo cuando se le atropella y se 
íe quieren imponer gobiernos y re­
gí menes a la fuerza: el de revolucio­
nase.
Los hombres ;pue ocupan las alta^ 
ras de la política no deben, no pne- 
detx igaorar el estado de ánimo de la 
opinión pública; no deben, no.ibñ 
den desconocer la agitación y el ma- 
lestpr crecienie que,hace presa en. 
ms clases medias, traÍ3ajadoras, pro­
ductoras, obreras y proletarias; no 
denen^no pueden cerrar los ojos y 
1(^ oídos, n lo qne tpdps los que 
observamos iostátidoá'públicos vé- 
mos y oímos: vemojS qué la ola ame­
nazadora de la inundación sübe y 
oímos el fragor de la tempestad aso-
LIp
inadvertido
pSuá los *bómb‘rés* qífé sé llánián de 
gobierno; para los que tienen el de- 
1 pe guiar y encauzar
-1 ños dé Iá patria?...
^^gan presente que ésta está y; de- 
j?V estar sobre.lodo y ante todo. No 
nay pi puede haber institución, por 
a l^  4de s^i cob|ideré,. por lecuíár 
qué seá;! qji|L,puddftseÍ, p ie á a  poi* 
delante y por encima de la patria. 
Espafíá príraéro que ñadár Espáñá’ 
es una y única. Vean esos hombres 
del régimen lo que hacen. • Consid^F 
ren que Ja moííárquíá no puede seV 
a n te p ú e ^ a la  patria... :
, Y el,,pneblo, los elementos poli ti­
cos de ’ ías izquierdas, todos los 
hombres patriotas y de búena volun­
tad, en general, tengan tamíiién en 
cuenta la gravedad de estés mómen- 
to|:|^lStfeiéds, y apercíbanse, pre- 
vád^neé pára, ante ün probable 
crimen de lesa patria que se inten- 
tee i^ éter* : ímpédirlp por t^ los 
n ^ iO s  y salvar a Iá nácíóh\ ?;
SUSGRiraÓN
málaga: 1̂ 50 pesetas al nae
ProvMas: 5
1
’F e l.^ fo n p  ......
f l^ E B O  SIHELTO, S  C ÉK TtlIi»
..... ...............................  .1. > :
D, M;
lE]5í'^JjFÍ
pon José fioppez Bi
•Ha faílecídd^' el | i | a  15 del conleii
tyw a  y"riedla d^
........^
más parientes,
RUEGAN a sus-amigos enpmnienden sa iv 
alma.;: a Dios y asistan al sepelio de su ca- - 
<|áver que. tendrá lugar hoy lVi | las once de ?, 
la mañana en el Cementerio.de Ban-M%uel, : 
por cuyo favor les quedarán agradeci­
dos. -■ , ■ ' i
El duelo se recibe y despide en el Ceoienterto.
Voz de alerta.
^  mtevo compás de éspera crue 
r«piyséhfó en la ultima tríiis la for- 
de este Gabinete doméstico 
Komanones, toca a su fm, según 
*9?i siutomas y vaticinios que se ob- 
^^rvan y se hacen en Is.s esferas noU- 
ticáiB' de la villa y  corte 
El día 21 del actual se leanndaran 
laAsesiones parlamentarias y  al Con­
greso irá el conde presidente dél Go­
bierno con el mamotreto de la Po­
nencia, aprobodo por la Comisión 
extraparlamentana d é lo s  trece he- 
cho proyecto de )r>y, para quesea' 
discutido y Jas Cortes aecidan acer­
ca de ese problema de la a utonomia 
regional Por si esl e asur to, 
fe arduo y  com plejo, no fuera sufi­
ciente, llevara también ol Gobierno 
a las Cuvtes el de la . situncion econo ■ 
mica, los presupuestos, asunto ¿ue 
afueras de M o r r e a s , de.antorizal 
Clones, de ilegalidades y de faltar al 
p r e c ito  pobstitiacinntil, se ba con-- 
vertido en un Inbermto del cual no 
w4ie& Cómo escalpar losm m islros de
Hacienda. W  uwijw punto por el aú¿ 
Uar.iSftUd^ites ,el i,del au- 
«... por a W; tro.|
<fI ^d^^í^ulo de l®s r5co¿
qui^em ba  
mentó de
• TOt'naai
fÜanies <f ifentlstas que ño'dúle^
j a ® ?  W s .  y delqsffitobres, los 
l  P ¿ % t o r ¿ s  a 
W e n ^ W a t e i S r o i b l e ^  
H iífa M ,^ a s  editas ^ S íT e sta b S la s  
( » i f * n t * * a S t q . i » e - s é p r o :  
”  ‘  f i  ' >e. . ' ' ,í '
^p ortan cia
.e^aepcion a b o r ^ ' ^ W ^  
l  internacional,-




....  í̂ trtfréáf polífícás'de*M
'tá la del Gobierno:‘^ o n  
^^|^i^áyiBííeh».<desorien*ií 
í^ s '^ a p iteé ia n f las r ¿ á v ís i4 
nortqbé
raé|>aiía; f i m m  quéisurjál 
^qm^íito a otro, el tremendep 
l O r !^  los f^rtidóáíyí la¿*
! tñonarmnoas iquec^eiláprc  ̂
í f p u t a ^  a d en te llad as e f  
fn a h ora  re tra id ,^  yf 
.p a j i '^ a ^ e s t q , n© §ería 
Yíiera, 0 m o  < todo^  J
J é  p o n e n  d e  q c iié r4  
P^ovQ^ar é,n e^tpfe rao-l 
iPtr^ C fjsis d e  ,dific¡LÍ,iy l a h o l  
so-ium ún q u e  p u d ie r a . ti,aei1 
im jgrpvista« J
,s de<^ucciones se h a cen ^ p en -' 
fo  ló g ica m e n te  y  d esd e  el p u p to  
d e b e n  estar c o lp c a -
pS - , h9.  vrfav  
om s a la  c o r o n a , p o -  
tra n ce .a p u rq d o  d e  f e -  
resó lver u n a  é p s í¿  ¿ninisíe-í 
d o s  o  trés m éses  y  é 
nfiaL^u s a lv á c ió h j a tíná ho-í 
lé c ióú á ria . '■ ■■/
p s^ a  ló g ic a  n o  c a b e  en  
.Iq s 'q ü e  se e m p e ñ a n  eh  Vi-f 
d é  la rea lidad^  el pueb lo ,^  
rd a s  p o lít ic a s , lo s 'c tu d a d á - 
^íás’y  a m a n te s  d e ' Espááa,J 
¿ r  p re v e n id o ^  y  a p e rc ]b i4  
lé fr a s a d é lp s r  g a n d e s  iaea 4  
''T ta d ,,q u e  p ü e d e n  p e íig fá V  
e^qúé a h o r a  ■ sé '^ ífó lla  em  
Í?y la  otra  g e n te  q u e  a sp ira  
^sé'^éBiipeñan-, en  u n  é io -;
implantar una|y©lifti-i 
pncia, apoyada en la faer-Í 
íhogar los justos^ legítimos¿ 
mgvesivos anhelos dej pne-| 
iLque no quiere contiimaii 
i excepción verganzoaaréA^ 
tquq,|as gfandes naci0úeí!,S 
ijide uní régimen uefaato 
(obeníantes desatentados,' 
ion desdén yiíuxenospreeiójf 
tei'á^dnla itnnerecedofade.£ár-|
“ t e d e l  c o n c ie r to  d e  l o s  i^pueJ 
l l i s ^ o s v   ̂ ^ I
a Romáoímesj
dé un gran vencimiento y sin Ías_con- ;i 
mociones que lleva siempre aparejadas 
un graií desástre nacióííáí. .  ̂ ,
He la obra de ese mísero exkaiSer ’ 
que ni válor t|éae pará jidriéi: t^ri^ino. 
a su abyéc ta yida.  ̂El que antes de la • 
guerra aparecía casi como un dios ante
sus súb(|xtps, ii^plora,, m ís gra-í
cia aoí ViVir> pára exéérácíón propia e f 




¿Qüé dijimos nosotros, hace varios dias, 
antes de que se publicase?
Dijimos que sería un mamotreto laberín­
tico, inextricable, de literatura enrevesada.
Pues bien: He aquí ahora, que ya se ha 
publicado, el concepto que merece a la pren­
sa de I d a d r id ;
1 )ÍG0 eí «Heraldo», que es el primer pe-, 
^iddico que emite juicio acerca de él:
«Porque hay que advertir que el obmeñta- 
rio más jpsto y expresivo que puede hacer.^, 
una vez' terminádálá leetjira del documento,, 
lo resume maravillosamente la frase popu-- 
lar: vEs para volverse loco».
®i «l-lenguaje es intrincado, la ideología 
es laberíntica. En Ipg primqrPS, párirafos i<ya;; 
le asalta al lector la duda de si sé habrá mer 
tido en una manigua inexorutable. No h¿y 
modo de avanzar en la lectura, que se hhéo; 
espesa por momentos. ¡Ideas obscuras ex-̂  
puestas en peSada.literatura!». , 'i
Acertamos por que conocemos el pañoi 
¡domo obra dq Maura,’ Bánchez de Tqq̂ ‘ yi 
Alcalá Zamora!
¡Tres pies pai'a un banco!... I?
.ÍI
j'.íl
V I E R I Ü S i k  l £  ENEBB J t Ü I D
Sittiáî o esi' li AlBBflfeáá- de
Garlos íí;̂ es, junto! al Bancb 
■ í, 1 ! ÓG hspap̂  ̂ ; ; ,s
déMálagau
 ̂ ‘lección de cinco de la .tardé a doô  dé la.imchfl r ,
' ■ ' Hey éitupéndb éxito aeUepáso^'lerciro en cuatro pmes de la .aíolucoios p j j  
f d e ' g r a n s é n s a c i ^ t t ; '  ,h ^
E l i& si& m ónío
Este episodio está llamado a obtener ina.yo¿ ^itd-4de loeafttorioree, dado eu_ r^^??g3ete 
árgumentó, SUS'sensacionales escenas dé gi’an iuterós -y ?su magiíinoa interpretíacn. • ' *Dí» 
Completarán«1 programa la preciosa pélíeulja en 2 partes,de interesante arg-Ume
eepción», las de éxito «Través departamonto» y la de .mucha risa .
; ; , j  v  j   ̂ 'Lm - h l l 0 : d 0 f  j* 0 y ^  Ú ^ m h ú
Pí*0cíos: Preferencia, O^Stí; fiehsral, 0 1 1 >
Nota.-nEl Lunes estreno delopisodió cuárto dé;̂ Ei testamento de Diego Rocafart»*
Se venden ̂ peiíouias a 5 céntimos metro. ■ ^  :
«falllÉI lili- ........ .
, dlftaé.del imperio y aí ásesiiíaí a Eboife 
Sohéidemaím. ’ ' r
Montado en un cami$n automóvil, Liebk- 
necht excita, a las turbas contra el Gobierno, 
©ñ ei que no v© ráás que oriminales,y dicien­
do que socialistas y proletarios deben unir . 
sus fuerzas para«mantener en su puesto a 
Eichhorn. . . ..
La pféséhoiá de. ééte en lós balcohés de lai 
Jefatura de Policía, acompañado de Liebk- 
necht y- 4® Ledebonf, ha dado lugar a esce-, 
ñas muy íamentables, ,pu.es los manifestan­
tes ante,Jas palabras do JBichhorn, que.se, eri­
gió nada menos que en salvaguardia de la 
.reyolucjón, se, entregaron a toda clase de' 
excesos, y  asaltando, una vez más, las ofici­
nas deí «'Worvraerts» y  apoderándose de'
• J-! V *' ' V^4<;* ! í ellas, Dioese que mañana reaparecerá este
M  P tó d io o  como ¿órgapo del proletariado té-;
republicana
O  n  ó  rs i  o  A
S t r  O B R A
HS^Mpeno germánico se infiltró el 
veSn^o^olcheviquista. A l pcovocar el 





.. «! iií *>sf̂  V
Efron los  fiiutocratas teutones que, 
í^|g|feriodo iííiláé ó  m enos breve, la  
hpfiSf ación se-propagaría fácilm ente 
ánia.r-- . ■■
im posib le  que el movismientó 
b o leh fv iq u ista  ruso no repercutiera  en 
la!̂  Uítei^n alemana. E l con tagio  de las 
idéá%jé¡^a iníévitabie.: ^
 ̂ el im perio  autocrá-
tidó óh :B usia  se estrem eció el in íperio 
autócíáfr^ójen^^ A  Y  al p rod u -
cirse^éh nación  la catástrofe, al ser 
venéilj|a hor;.}ps aH irievitablem en- 
te ^quedaba" á m erced  del boloh eve- 
quism o.
Con él R abian pactado lo »  alemanes 
para poner á R usia  fuera de com bate, 
para desm em brarla y  hacerla desapare-
creyó  la
autocracia  germ ana que aseguraba su triáir|óiéé#cei11éátei^"-'^ '  ̂ >
Pero se equivocó. El pacto con los 
RóicM'n'^ués^féfei^ilo!-dérróta 
mana. Del consorcio éntre la autoridad 
y el desorden, del mai^id^e entne.la au­
tocracia y la .anarquía, nació el bolche­
viquismo que ahoya se extiende por. el 
imperio germánico, sumiéndolo en él 
caos más ^pantos o X a  misma obra 
que en Rusia, realiza ahoraila anarquía 
en Alemaiiia. ' ■
He ahí la.obra déla autocracia kai-' 
seriana. hfosó-feos preferimos ver á Ale- ‘ 
mama agitarse entre las convulsiones 
de una revolución sangrienta, que á 
merced del militarismo, quq éra 'su 
Ó ^ o b io  an^é eU m updo 
.!!^ro, tsanla.íiotmiiiación 
los Hohenzolle: 
dinastía de veshnic 
baher teáeétnft(lD].ébtxáasláO'ai’uñ
pqltigQj^iamtk^ kurniUácÍQúes
'  U w ''í-’ t-í ^
En Arái^és
El Circulo Republicano Instructivo-Obre-, 
ro> de Ardales, ha nonibrado para 1919 la 
sigúíénteJtmta'Directiva:
Presidente honortíráo:?Doil2 Pedro Gómez 
Chaix. ;
. Presidente: Don RafaelArjon.a’̂ iBi'avOi' 
Yieepresidepte.: Don Juan.; Sánchez Ver­
dugo. ■
Tesorero: Pon Rafael Ramos Campáno. : t 
Contado:: Don Juan Naranjo Jimétiéz. | 
Vocales: Don Cristóbal Gómez Arjoña, dop 
Manuel Mora Bravo, don Eafael Campano 
Martín, Joh Prañcisco García Paz, don José 
Arjbna García,?don iPedro Vallejo Ráiáírez jÍ 
don Pólih Rodríguez Mora. c  
Centro Republicáno Fgderal del f.® y 2.*̂  
distritos I
Por la presenté se convoca a todos los soí
cios de esta entidad a la sesión ordinaria dé 
segPnda convoeatoria^que ceíebráré^bs est| 
noché, a las nueve, en nuestro local sooiah 
San Juan de loa Reyes núm. 1 .
Se ruega la puntual asistencia, .¡̂
El Secretario, José v jC  ;
la brutalidad bé éáf#il. Los gr̂ andéS-. 
móVimiéntós popúiá|i^ so triuniatii 'Si­
no cuando los id e|lóA ellos se;
invocan han arraigado en el fbndó de 
las Conciencias, y jÉ^hlonces ya la yio-| 
lencia es inneóesaraa'Ir Aólo tóve p'ara'j 
contener, mediante reacción, la ye- ,
jochad excesiva de lá transformación 
ine-^táble. Doce hombrea son capaces, 
de propagar un Evangelio. Doce piillo"̂  
né  ̂de r.rbeldes son incapaces. ̂  impo-̂  
ner peípetuá. Mirabeau,
A * creyeron hacer
"alidad, ía Revo^ 
una RevoMcion. R n ^ .. ‘ /'óoedia y lá  
lucion la lucieron la Encícxw,̂  "^^VÍII. 
elaboración mental dél siglo yv! >1
Lo que hicieron los jacobinos fuq prt. ; 
parar, con el imperio; un cóntrapesp a| 
la fuerza avasalladóra de lá Democra-í 
cía, que ha de triun^r, al fin, por la- 
virtualidad de su' germen, sin calabo-' 
zos ni güillotinaS. > , í’ ,
¡Qué ciegos son los holchevikis! Pero í 
todavía serán más Ciegos Jos que nó se­
pan aprevóchar lo que hay de justo y 
^parador en el foád[ó dé éus ideales.' 
.Los revolucionarios %erán vencidos y  
todo parecerá que :l|á quedado, como 
antes; pero la estruc|iura spci.̂ ,Í habrá 
'Cambiádó, y ün díáj cua ía fíérra sea 
de todosiy el trabaj o Sea la ünioa fuen­
te de bienestar, y las müjeres sean .dig-̂  
niñeadas, y los púeblps se veap diieñoS 
de sus destinos, los qúe abominaron de 
la Revolución Ssabr^ que fueron sus 
causantes, y, avergónzandos de su i ĝ ' 
norancia, se dirán contritos:
—^Cuánta sangre,inpGénte hemos he­
cho verter para rétardar la conquista 
de nuestra.propia felicidad!
Los impulsivos dé'tódos los tiempos 
extílaman: —¡Si los puéblos quisieran!...
Los que'tenemos* fp en la evoíúcidií 
fecundadora, decimpS: -^¡Si los fuertes 
supieran!... í <.
A ntonio Z ozava-. ■
U  rfrVofución^n iAlemania
y o i l u c i o n a r i q , » ^  
El-jnpviiniento Bedioioso cqntinüa. Laâ  
cajlé¿ de Berlín son verdadero» bámpós de> 
batalla que aparecen eubiertps de padáveresi 
y  no se pota que la revolución ceda, a pesar| 
de que se considera seguro e l triunfo dell 
Gofeierpo Ébert'Sohéidemann. ^
, .LUPWIOLANZ.
Basilea 5 Enero 1919. ■}
L A  M ^ I F E S T A C I Ó N
D E L  D OM IKGO P R é X lM B
A  LO S  C E N T R O S  Y  C fR C U LO S  
R E P U B L IC A N O S  Y  O B R E R O S
Llamárnosla atención de las ©irectivas 
délos Centros y Circuios Republicanos y 
Obreros de Málaga y  la proviUoiá acerca dé 
la circular de este Gobierno civil qué publi­
camos ayer, recordando la obli¿^ción que 
tienen, pon arreglo a la ley de aéopiseÍQnes, 
de presentar en Enero los balances de ingre­
sos y gastos del año anterior, reintegrados 
con una póliza de ;dos p88etjas,ade¿iás’í de 
las pertifioáciones de renovación 'de ’vsus 
Juntas. ■>
Está obligación no afecta, sin embargo, 
más que a los Círculos y  Centros legalmente 
constituidos, y no a los Óomités. re.jjublica- 
h os o socialistas que, no llegando sus mdi- 
VÍdüos ál ñ'fiméró dé diéz y  riüevé, lio tienen 
qué presentar Réiglainento alguno en el Goi- 
bierno civil, ni balances da cuentas,ni partes 
de ©lección ni renovación .de los mistaos.
L Ó P E Z  H E R M A N O S
Los Leones.-—Málaga
Gosecheros.—Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de agnardientes y licores.—Anís 
Mosscatel, Dulce y  Seco.—Gran vino Kins 
Ban Cleraóite.
Alcoholes ál por máyor para industrias y
Se admiten representantes con büenas re- 
fer'éifélés; '
sif, muestro' rMkef&r espeaál)
Las noticias que |iqni llegan acusan efe^ 
itóénté géáVédad'óüla iMfeáélón política ale­
mana. í .
Los espartaclanos hai|dkdh ún^ réspuestá 
«rotunda & la» íaédidah . dá féñfesíjSii ya cce 
mfenzadas por el Góbieíuo' 
mann. Al líamamiento j é  jí îébknéoht, se han 
: entregado los<éxtreiü¡js|aS a ¿nevos desófdo- 
nési El préíeoto de P|plicíá, Hichhofn, a quie¿ 
Hbert quéria dóstifeifi pefimarie'ce aún en 
su puesto. Obligado ppr L^ebhnecht y  por 
ÍLédebour, há aféngádo ¿ los ínaniféstánte»; 
afirmando que no habría íq̂ ^̂
W;Sépfe)Í¿tó j é  su cm-go,'Durante la pasada 
nochetéh grupo-«ílspaitaous» ha asaltado lá 
mayor parte. de los periódicos, ©speoialment 
té el «Berliner «Morgon Zei-
tupg», la «Volkszeitujig», la «Gazette de 
iVt^», y  el «Lokal Auaéiger».
La Agencia Wolff/Ma sido ocupada por 
soldados provistos dé granadas de mano,que 
: salieron tumultuosamente del cuartel, des- 
phés de haber d0Sarrá|do a la goardia, OoH 
mo consecuencia de est^ ocupación, trairsmi- 
ti<ba-a->las .©spartaciohé  ̂ por las fuerzas qué 
primero entraron en eTedificio, han dejado 
dojitransmitifse los de'^paohos ordinarios dé 
láp Agencia. Esta ha sido hoy teatro de encar­
nizadísimos combates entre los soldados fíe­
les al Gobierno y  los éi^ártacianos, que em'̂  
pl¡Ban. ámetralladoras y: granadas.
, t ,L{i Wilhelmstrasse y  la Wilhelnplatz es- 
tán'vabsolutamente ocupadas por los partida­
rios del Gobierno E b #  -Scheidemann y  por 
lefiíéóoialistasmayoritariosi x
En el centro de lá cmdad, hacia ©X pálacié 
'dehGanoíjJer, se oye perfeotamente-claro e| 
estallido de las granac asde mano, y  en lá 
LeipZigersetrasse, esoúeliasé constantemente 
el monótono tic-tao d e W  ametralladoras.
Los élémehtós que integrfin la Asocia-j 
Ción de pepéndientes dé Opmorcio dé |áála- 
. «iguen trabajando cpn gran empeñó en?'
'"ación de la manifestación pública 
la órgam».- 'lebraf el próximo Domingo 
que próyécta Ob.. 'ue serán depositadas éií, . 
para llevar córónáéqv,. : ctimas de los lucí í  ^P^í^nto su qrecip, que ^epuedan  a,d.
lástúmbasdelaspobreSviv Y s  déEneró L 9'^iV^íb‘l’̂ ^®r^én.‘í:efnaptarip^c
 ̂ V Y'
, ^ada perderían Jas, empresas con enaa- 
yarío. .
La costumbre ^fcableeida''dégd:© hape al­
gún tiempo en deterjminados espectáculos y  
especialmente 6n lóé'oinématógrafos, de ex- 
p en ^ r las localidades de platea, ó sean las 
- butacas, sin numóración'alguna, tiene gra- 
verinconveniéntes y  sê  presta a grandes 
Abusos, alganos de ellos contra ía decéncia 
y  la moral.
Para las empresas - tendrá positivas Vén- 
tajas quizás elexpresadP sistema, por rendir 
' mayores utilidades; pero a las personas sen» 
satas y  de reconocida seriedad les es cor­
dialmente antipático-verse confundidas con 
cierta parte del público que no asiste a esos 
teatros para disfrutar honestamente de las 
obras que se representan, sino para tratar de 
sacar él partido posible de las tinieblas que 
allísuélsn reinar ofSi oóñstantemente aún 
a rie^gOide tropezar ebn una corrección me- 
5resi<iísima, difíciil,!de olvidar.
Gourre con grán'fipecuenoía que cuando 
las localidades están del todo oonpadas, él 
¡público invade lospaéülos en proporción 
exqeppional y  da horror el pensar la» victi­
mas que produciría una alarma cualquiera 
aunque ©1 peligro no se llegara a justificar.
Sin prevenciones de ninguna clase contra 
las empres.as de dichos espectáculos, porque 
no hay motivo para ello, e influidos tan sójo 
,-por el deseo de armonizar los intexésesjtea- 
trales con los dpi público en general, propo­
nemos una modificación,en el asunta, de que 
; se trata, qqe quiz^ podría dar satisfaetorieg . 
Resultados. . , .
Que se expendiesen algunas, butacas nu­
meradas ©n̂  fjantidad proporcional, Suscep­
tible siempre de ^modifíearse, aumentando
hi*
* I
puestos a combatir, los socialistas indepen­
dientes y  los ©spartac^nós. Piden armasa 
los que las tienen, y si no solas dan de bueií 
grado se lag^arrebatan |por la fuerza; Kume- 
rdsosorádores «fioaramados Sobre tribunas 
improvisadas, protéStIn contra la convoca-  ̂
pión de la Asamblea NuBioual .y incitan a la  
niuchédBrábEe  ̂Jímíapw al asalto 4o las ofi-
. ‘i  ^
rtuosos Sucesos acaecidcfs el día 
délpaiádó áfió. '
Entre las adhesiones que ya há« /
ido 8© ■euenta ia del ilustre subsecíelatíul 
del ministerio deAbasteci^entos,señor Oí^í 
tega Gasset,váne dirigió áyef I alcpresidenter, 
4^?|aAsociaejóq róferijaf el telpj:|:ama que| 
á contínuáción cbpiámbg:* E
«Asociación Dependientes Óoméfcio, Sanj 
Juan do Ibs Reyes 9.“ Identifioado siemprei 
con Sentimibútos püéblb Málaga, mié asboio¡| 
a maniféstación quo proyectan, cóútribuyen- 
do con 25'̂ peéét& a sti^rípoión iniéíaída. Sá¿ 
Indo a osa simpática y entusiasta Sociedad,
*—Ortega Gasset.» i
Sabemos qué sbn muchas las persónalidat 
desmalagnefi^Squ ,̂ indignadas por lá fór- 
ma en que fué tratado' este noble pueblo, tra? 
tan de mostrar también su adhesión á taii 
herm-bso ̂ acto y tienen el propósito de presi? 
tar su concurso asistiendo.
■No cabe dudar que a él concurrirán así' 
miiamó.todaalas'éooiedades.obreras, pblíticaá 
y centro» ámantes. de ■ Málága;yá̂  que recien­
temente han; manifestado muchas de ellaf 
su^senthaiontos, protestando-per medio dé 
unparo"general* ? i. ;;
Sabemos también que la mencionada Aso¿ 
ciaeión he propone invitar al'raeto a las bbrto 
ras malagueñas, ya que pareeaásainonte, do| 
jfe.lasVÍGtimas pertenéoíaĴ ÍU- tátí ;hourad| 
como laboriosa clase. < ¡ , |
^Mn^na,prohablemeufe^pb4  ̂
detalles a nuestros lectores. ' |
PRONTO? f
E l Gobernador civil en vista de lo ocürfi| 
db la noché del 14 en el cine iüstaladó en el 
antiguo Teatro Principal, dijo á los periodisl- 
tas que hábia ordenado se girara por los Sal 
ñores arquitecto municipal e ingenierb ir^ 
dustrial, una visita de inspección a todoii 
los looáieS de espectáculos públicos, parí 
obmprobar si reünén las condiciones éxigh 
das por la ley . I
Afirmaba dicha, primera áutpridad gif- 
bernativa, qne no quería que Se registrase^ 
en nuestra' ciudad sucesos tan dolorosos co  ̂
‘mo ios de Castéllón de la Plana, y  sabido e|i 
de todos que aqui hay Cines qiie en razón á 
' Có'ínetersé pof las ’éinpresas explotadoras la 
trasgresión legal de tener la cabina dentro 
de los locales, representan, un serip 3̂ comí» 
tante peligro. , ' ^
Él cine donde ocurrió la noche del Mart^ 
, el incendio de úna película y  cuya cabina 
está instalada en el interior del local, rea­
nudó anoche sus proyecciones. f
¿Tan pronto se ha girado la visita de ins;
pcjcción anunciada? .....  . ^
Y caso de haberse verificado, oosa qué 
dudámoS, pues'no ha habido tiempo para 
©lio, ¿los señores encargados de habér lá 
? innpeopión no han encontrado falta algüná 
a la ley? >
Señor Gobernador,- no puede permitirse el 
funcionamiento de cines eon las cabinas den­
tro del local y cerca de los espectadores y 
que sólo tengan una salida.
La* ley de espectáculos lo prohíbe termi­
nantemente y el Gobernador está obligado 
a exigir su más exacto' cumplimiento.
^^3*ay íqae clausurar algún em sp 
cierre; lo primero ©sentar un a catástrofe.
. Tam,biónpodríian ppmerarse todas Jgg bu* 
• táfeJ’ ̂  ® :®^P^ú^^‘Sibn, dando tres o cüa-
**/, ® horasKdeWminadaSj én vez
-de u n í ftOlá lo seevitSRia
"̂*9 coimurrpntes cometieran Que niuohoJ . . f  ,
dftpétmaneoer íh  el í « ^
-iñdohé, como sucede en la
En confirmábión d é lo ' expiéies^K" ^
él reóuérdo de le acontecido recáentüt®  ̂
en el Ginema Concert 6o ¿  mbtivbdel céHfi ^ 
de irioéridio? en -d icho ' teatrb, .qué; 
damenfej' ño ocasionó lamenlsibles cóB^é- 
ouenoias,- pefe qué las Púdo ocáSibúas c®Oi
efectos désastroSos. ‘ * t ' . '  1 ,
Sirva de aviso, dicho accidentéj señQfa» 
gjjjpjgjgariós... y  sirva-' tafflfbién á las antori*
dades. ■
9B|R
Orden del día para la do hoy.
* Ásuflfos de iíiC^? /  í/ ^
Expedientes para ía>
concurso; dé íaS plaza» de ordena, ®
Oásft de Socorro dél 'disfeító do. Sa  ̂ ^
mingo V oonsérje del Eafque Sénítarió,' 
E S iló  áeí ¿minist!*dor d ,;U  
ciéú «Las Maravillas de ,España»,- iptá. 
sando una subvención. ,
fiOfíciodel. JuZj^doMnnicipaí Áe
nâ  sobre material.
Otro del Ayúntamiento de Ceuta, relac iíS' 
ñado ebú la áútbnorniá, ^
Comúnjcación del jefe déL Negociado ds* 
Cementerios, referente a Hs éxhtunaoioiie».
Otra delsecretarib'de.bámara y gobierno 
de este.obispado, relaaionádaLeen líos traba­
jos de distribucáóini y  - de aobbJJílBS s
los damnificados por la úlflíca. inundación*
Nota de las obras ejecutada'  ̂púr Adnimis- 
traoji^ en la semanaJde 5 -al 1 j*\d®l actual.
Asuntos quedados sobre la m 
me de la Gomisi6n.de Obras Públicas»po va­
loración de una parcela, proceden^é 4  ̂ 1* 
casa número b d© la calle de Antón M  Lni» 
Carrión.—Otros prooedentesidp; Ja SUíl^iú- 
ridado de carácter urgente técibido» 
pués db formada esta:orden dúl día* L
SpUcitudes  ̂ '
De don Bartolo^f^ de Mérida, don Jnaitv 
Niebla, don Jaén Castró Núño, don Jorge 
Peteresen, don Andrés Molina y  don José 
Gó’Uiez Mercado; réolamando pbr árbítrioé.
Dodon JuarúMartú - Cánb; Yépára-
ción de desperfectos ooasionadosl?^ úpá t̂u­
bería de ̂ agua/ ’ ]•
De doña Ana Bartéra y dén Diego Infan­
te, pidiendo sü insoripéióa' eáiós padfiDtoea; 
de vecinos de esta ciudad.
Del director de la Compañía dél Gas, re- 
ferente a unos acuerdos adoptados reoieúto- 
mente.
De distintas sociedades, referente al aouer̂  
do adoptado en unoÜ© loa últimos oabildoS| 
relacionado con el señor Sáez Sóbriñó.
De varios vecinos de esta ciudad, sobre 
limpieza de la ?akantarilia dé la Aíaraéda 
Principal. V
‘Dedontíipjl»" iVibüseiríate, rélacionáda Con 
paja y media de :|̂ ua del manaútfál del 
Rey,
I K.ff V ie rn ís  I7  de Enero dfl I9I^_
De don Antonio Aranda y  otros, sobre el 
fc^arto de socorros en el séptimo distrito.
De las maestras de esonelas nacionales de 
testa capital, referente a la retribución por
, Informes* de comisiones
De laáel&tibvénoiones y  ÍBEacieéda, en es- 
dé doña Sncarnacidn Campos, sobre 
pagas de toca.
Dé las mismas, en fsnlieitudes de doña !Pi- 
lar Jiménez, doña Idatilde Fiz y  don í'rancis- 
eo NaTarreté, sobre matrículas y libros.
De la de Obras Públioas, ¡en instancias de 
D. 6,Sanginetti sobre entrega de guardillas.
De la misma en id , de doña Florentina Ca" 
He, relacionad^ con la ingerencia de la casa 
número 116 de la calle de Salvador Solier.
De la misma, sobre licencia para alqiiilar 
la^oasa r;úm 1 y 3 de la calle de Bara.
De la misma, en asunto referente a la cons- 
truoeión de aceras en trozo de la plaza de 
Biego.
D e la misma, sobre reconstrucción de la 
caseta del jardín de Capuchinos.
De la de Beneficencia, en solicitnd del 
practicante don Marcelo López, pidiendo li-
'^ncia.'"'-^"i.’'’'
nuestro buen amigo éoíí A lbei^  Jiméñ^|. 
Fraud, direotc^ de la Besidénoia de esMif : 
dientes de aquella capital.
De paso para Madrid han llegado a Mála­
ga, el teniente coronel don Antonio Cama- 
oho, el comandante de Estado Mayor, don 
José María Baigorri y el capitán don OatlOs 
Groizard.
Reiiarto de la suscripción para les 
(famnificados per fa inudación
'Svr. B,* distrito
Calle Carmelitas núm. 1, Francisca Cal- 
<íFMte 23‘35.— Núm* 1, Juan Bodrígaez 
B^6Q,—Núm. 3, Francisco Navarro 30‘60.— 
Núm.- 8, Emilio Márquez 24‘80,—Núm. 3, 
Maria Vela 26‘25.—Núm. 5, Soledad Martín 
23‘35.—Núm. 7, Rafael Q-arcía 24‘80.—Núm. 
9. José Rueda 23*35.—Núm. 9, Victoria Vfe- 
floez 23‘35.-Núm. 9, Miguel Sallagua 23*36. 
r-Núm. l l i  Francisco Cerezo 32*05.—Núm. 
11, Manuel García 23‘35.’‘^Núm. 11, Antonio 
Donaire 29*15,~-Núm. 11, Miguel Muñoz 
80‘60.—Núm. 13, Carmen Guerrero 26,25.— 
Núm. 13, Rafael Guerrero 24*80.—Núm* 16. 
Salvador Almendro 27*66.—Núm. 16, Anto­
nio Herrera 24*80.—Núm. 15. Francisco Brú 
26*26.—Núm, 15, Salvador Lozano 28‘86.— 
Núm. 17. Salvador Oiél 2T70.—Núm. 17, 
Emilio Doña 23*36.—Núm. 17, Francisco 
Cuesta 26‘25i—Jauregui núm. 2. José Sán- 
éhez S2‘06.—Núm. 4, Carlota Sánchez 80*60. 
—Núm. 6, Tomás Galdeano 24*80.—Núm. 8, 
Ana Rosado 29*15.-^Núm. 8, Maria Doblas 
26*25.—Núm. 8, Arcadio Martin 32*05.— 
Núm. 8; María Giménez 27*70—Núm. 3. 
Dolores Bernal 30*60.—Núm. 3 Maria Tri­
gueros 26*26*—Núm. 3, Juan Planas 28*35,— 
Núm. 8, Antonio Galacho 24‘80.—Núm. 5, 
Antonio Gallardo 26*25.—Núm. 5, JoSó Gon­
zález, 80*60.—Núm. 5, Manuel Puebla 23*35. 
—Ouradero núm. 2-1*°, Antonio Pérez 30*60. 
—Núm. 2-1°. Oaroiina González 30*60.—Nú­
mero 2.° María Montosa' 26*25.—Número
■2.1 • Josefa Mata 26*25,—Núm.2*l,°, Antonio
Osorio 2 4 m -N ú m . 2.1.*>, José Sánchez 
23*36. — Núm. 2-2;®, Enriqueta Rodríguez 
18*20.—Núm, 2-2.®. Rafaela Garrido 10!30.— 
Núm.2-2.®, Isabel Trujillo 19-00.—Núm2 2.®̂  
Luisa Marmolejo 17*55.—Núm. 2-2.°, Jóseá 
Moya 13*20—Núm. 2-2.®, María García.1Ó*3g[ 
—Núm.2-2.®, Remedios Ferrán8‘85;-Núm‘. 
2*2.®, Rafaela García 14'65.—Núm 2-2.®, Ma-i 
-riaCastillo 18*20.-Núm. 2-2.®, Cayetano’ Go-Í 
tiérrez 29*15.—Número 2-2.® < Alba! 
14*66.—Número 2-2.®, ÉemediQa Gálvezl 
13^20'—Núm. 2-2.°, Josefa Cruz 14*66,—!
■ Núm. 2-2.°, Encarnaqíón González 11*76.—i 
Núm. 2-2.°, Dolores Rubio , 10*30.—Núm.i 
2-2i° María Soto 16‘80.--Núm. -2-2.®̂ Isabel- 
Pérez 29*15.-Núm. 2-2.®, Juan Pimienta! 
29*15.-Núm. 2-2.?,Ana Mayo 14*66.—Núm! 
2-2.®, Rafaela Ballestero 13*20—Núm. 2-2.® 
Dídores Vázquez 10*30.—Núm. 4, María 
Navas 26*26,—Núm. 3, Juan Oliva 19f00,— 
Saavedra núm. 1, Josefa Merino 11*75, Núm, 
1, Teresa Manzano 14*66.—Calle de Jos Cris­
tos núm, 10, Antonia Ruijano 23*36.—-Núm. 
12, Aurora Florido 30*60.—Núm. 12, José, 
^Rénitez 26*25.-Número 12, Remedios Mora 
14, (portal) Eduardo Mo- 
í  yano 39*30. — Número 14. María RÓdrí- 
guez 33*50.-  Núm; 14, Virtudes Oviédó 
30*60.'—Núm. 14, Antonio Pérez 24*80.— 
Núm. 14, Antonio Salinas 24*80.—Núm 14j 
Matüde Darán 26*25.-Ermitaflo núm.' 27> 
Isabel Villalobos 24*80.—Núm. 27 María Xn 
2J70.-N únf. 27 Josefa Goozáleá 
(portal) María Medina 
13 20.—Num. 25, Dolores Carrillo 13*20.- 
Núm. 25, Dolores Fernádeia 13*20,—Núm 23 
María Urbano 29*l6.-Núm. 23, María Pal­
ma 19*00.—Núm. 23, Juana Urbano 20.45, 




^ En el tren de las 12 y 35 marcharon a Ma- 
dnd^ la stóora doña Eusebia Duarté, viuda 
de Madrid y su bella hija Juanita.
A  Asturias, don Fortunato de Selgas y su 
béllar'íií ja Anita. ^
A Granada, don i z a n d o  Ródr%ú©z 
señora. .
, AArohidonai^óri Enrique Oáláí^V don 
JosóRoldán. , ■
^  el tren del medio día llegaron de Ma 
drid, don Martín Galyán y don Jorge Pe 
relió.
De Almería, don Jeéús de la ÉiVé.
De Antequéravduh Rafael Rosales.
Entre los aficionados al sport reina ex­
traordinaria animación, con motivo de ui 
«match» de tennis que se ha organizado y  ei 
el que tomarán parte valiosos elementos de 
portistas.
Las pruebas eliminatorias preliminares 
empezarán ajugarse hoy Viernes en el cam
po de tennis de «Málaga Club»,
***
. Guarda cama a consecuencia de una afeo- 
qión laringea, el apreoiable joven don Fede­
rico Gil Muñoz, por cuyo alivio nos intere­
samos; ,
*%
De paso para Madnd, donde residirá, por 
j^ber pasado a la escala de tierra, se,enoon^ 
traba ayer entre nosotros el alférez dé navio, 
don José Fernández de Hínestrosa, conde 
d® J^l^iérdo, hijo del duque de Santo 
^Maurq,
• *mm
[¡'Después de pasar una temporada con summ--W/iJL I9U.
^  distinguida familia, ha regresado a la corte
Con el fin de pasar la temporada de invier* 
no¿ ayer llegeron de Madrid los marqueses 
de Urquijo,
a*.
Dejsu viaje de boda ha regresado ayer,




En la barriada de Churriana y en el domi­
cilio de nuestro estimado amigo, el médico 
don Clemente Blanco Villegas, se efectuó el 
Dópiiñgo último la toma de dichos de su 
bella hija Pepita, con don Rafael García Ca­
rreras.' '
La boda se efectuará en breve. -
Con objeto de pasar unos días al -lado de 
su distinguida familia, ayer salió para Ma­
drid nuestro querido amigo el ilustrado ofi­
cial dé Telégrafos, don Enrique Gallego. ,
' ** 4>
El Círculo Malagueño dará un te a sus so­
cios el Domingo próximo 19, a las cinco y 
media de la tarde.
Comisión provinGÍal
Presidida por el señor Rivera Valentín y 
con asistencia de los vocales que la integran, 
sé reunió ayer este organismo, 
í: Leida el acta dé la sesión anterior, es apro­
bada.
Í*a8a a informe del visitador, lá solicitud 
de' Carmen Torres Rodríguez, pidiendo el 
ingreso en la Casa dé Mísericordlá de sus 
hijos Juan y  Remedios Gutiérrez Torres.
Son despachados de conformidad los in­
formes sobre recordatorio al señor juez de 
primera instancia del distrito de la Méirced, 
de esta capital, para que remita el expe­
diente de reclusión definitiva del alionado 
Vicente Méndez Sánchez, al de Véléz-Mála- 
ga, con relación a Migueb Herrera López y 
sobre devolución a María Cerdán Guzmán, 
délos documentos que tiene presentados en 
estas oficinas para el ingreso en la Casa dé 
Misericordia de su nieté Rafael Gutiérrez 
Jiménez.
Queda enterado él organismo de ún oficio 
dél córonol subinspector idéi 'Cuerpo de câ  
rabineros de esta capital, participando su 
toma de posesión y ofrécimiento en el cargó.
A  propuesta del señor Delgado López se 
acordó ha.oer constar én acta él sentimiento 
por la muerte dé la distinguida y  virtuosa 
señora doña Concepóión Campos Perea, y 
que se de el pósame dé oficio a su viudo don 
Ricardo Carreras, administrador del hospi­
tal provincial, y  al hermano do la fipada el 
facultativo de dicho establecimiento, don 
Joaquín Campos Perea.
REUNIONES • . V •
**Uní6n SocIal„.»Agrupacíón Socíalístá
Se convoca hoy Viernes, a las ochoy me­
dia de su noche, a los afiliados de esta Agru­
pación,a la reunión, continuación de la ante­
rior,para ultimar los puntos de la orden dél 
día, que quedaron pendientes para estano- 
tha. ■
La buena marcha dé la Agrupación depen­
de de la Ja sistencia dq sus afiliados.—EZ Co-
; iuvéntud Socialista
E l día 20,é las ochó y media de la noche, 
se celebrará la primera conferencia de las de 
esta serie, en el local de la cálle de Tomás de 
Cózar núm. 12, con carácter antimilitaristaj 
por el redactor:de el periódico «La Región», 
dón Luis Cano Vázquez, versando sobre los 
siguiénteS temas: «La cultura del soldado y 
el efecto de las ordenanzas militares», «El 
pensamiento y sentir de la tropa » en-la revo­
lución».
Rogamos a todos los amantes de nuestró 
Ideal se sirvan concurrir a dicho acto.
For el Comité: El Secretario, 2bmáí G, Vah 
verde. '
V E L A  O  A  T E A T I i A L
La asistencia a U? épéuelas de gegum|lá 
enseñanza o a las profesión ales,será obligad- 
ria para todos los mnchachos y muchachas 
comprendidos entre los 14 y los Í8 años. 
Para facilitar esta asíátéiitjíai las ü0f&s de 
clase necesarias eqrán tomadas— cuando 
aquéllos tengan úhé'oeupaoión-^de la jorna­
da ordinaria del trabajo, sin que por esto su­
fran reducción sus j^nálesV 
instituirán becas ¿e  estudio paré:,; áq^|los 
muchachos de excepcionales condiciones, a 
fin de que puedan consagrarse plenamente 
al estudio. (De la Escuela Nueva).
Sé há inauguraáo en Cartagena un 
so edificio denominado «Casa del niño» y 
construido por la Junta de Proteociórí a la 
Infancia de aquella ciudad. La. «Casa dél 
niño» es nua institución benéfica cómple- 
mentaria de la escuela y p^bteo^^á dél niño 
no asilado. - ■
En ella funciona ya el comedor infantil, 
en el que reciben una comida caliénte 150 
alumnos pobres délas escuelas nacionales.
La Junta Directiya de la Asociaoi¿n áe 
maestros de Madrid ha renunciado a sus car­
gos, para cuya elección se reunieron sólo 40 
socios de 291 que tiene la Asóciáoión, y  
dióeu: «ouande se necesitan una gran auto­
ridad y  prestigio para aoómeter empresas 
urgentes y transcendentales, de orden peda­
gógico, administrativo y  societario, no po* 
demos aceptar la representación, honrosa en 
extremo, que tan en precario se nos ha 
ofrecido.» , ,
Recomendámos la receta a todo el que pa­
dezca la misma enfermedad.
Se convoca a los constructores de moblaje 
escolar para que en el término de treinta 
días («Gaceta» del 18) presenten modelos de 
mesa-banoo bipersonal. .
Pór teal oíden publicada en lá «'Gaceta» 
del 13, se dispone se ábrajconcurso público, 
dentro do las condiciones que se mencionan, 
para la adquisición del material do enseñan­
za que se indica, con destino a las escuelas 
nacionales.
También se dispone se abía nueva infor­
mación para d^urar lo sucedido en las opo­
siciones á ingreso en el Magisterio de Alme­
ría (maestras).
 ̂iPues poco juego que han dado las tan soli­
citadas oposiciones en provincias!
En virtud de permuta ha sido nombrado 
maestro de Estepona, don Esteban Rico y  
Rico.
El maestro don José Macías Diaz recurre; 
en alzada en un asunto reíerente a casa-ha­
bitación.
Don Cándido Lara, maestro de Torrox, 
envía la cuenta de material del año 1918 
(niños y adultos).
Dentro de dos o tres díás aparecerá un 
decreto suprimiendo los concursos de inte­
rinos. ■ ^
A los profesores y peritos mercantilosí
El próximo Lunes, 20 del actual, a las 2 
de 8ü tarde, tendrá lugar el soléiune acto de 
descubrir la flápida que el Colegio Perir 
cial Mercantil de esta ciudad dedica a la me­
moria de su primer decano honorario don 
José Barés Molina (q. e. p d.), apto máestro 
y director celosísimo que fué de esta Escuela 
Profesional de Comercio.
Para que dicho acto revista tóda la solem­
nidad que la grata memoria del querido 
maestro merece, se ruega a todos los profeso­
res y peritos mercantiles no dejen de concu­
rrir al míspiQ, qee tendrá lugar en el local 
de esta Escuela Profesional de Comercio, 
Beatas 24, en el día y  hora indicados.—La 
Comisión organizadora.
íí!v. N fferca iitil
' %í próitíinó Domingo, dé 2 ‘á 5 dé la tarde, 
tendrá lugar la recepción en el Parque de 
Recreos de este Círculo, que fué suspendida 
''pWcaiísá' del mal tieiúpo el Domingo antef 
rlor.
Será amenizada por la notable Banda del 
Regimiento de Borbón.
Mañana Sábado se celebrará en el salón- 
teatro de la Juventud Republicana, una ve­
lada teatral.
Forman el programa el hermoso drama de 
Bchegaray «En el seno de la muerte» y los 
divertidos juguetes «La primera postura» y 
«Aquí hace falta un hombre».
Interpretarán dichas obras aficionados ex  ̂
celentes.
La estudiantina «Amigos del Arte», eje­
cutará durante los intermedios escogidos 
números de su repertorio.
La velada comenzará a las nueve, y térmi- 
nárá coü un baile de éonfianza, i
Sociedad Málagueña de Qiéncias
\É1 próxirno Lunes 21, da,rá uqaíOonferen- 
cia en el salón deactos.de esta Sociedad, don 
Félix Carmena, director de cultivos de la 
Colonia OrdÓñez, sobre el tema.«La álterna-j 
tiva de oosóohas y el cultivó del rloíne».
Para mejor in'téli^encia será ilns^rj^da con 
varias próyócoiénesv ! ' , r
El tema objeto de esta conferepoia fs  de 
un gran interés para los agricultoreft y  paré 
s,é prepqupan, dc.los problqmaságrí- 
;iwlas 4é nue^ jcegióh...' , ,;:,í-Í4, '
Lá conferencia empezará a las nuete de la
nOl^e. . ; .
La entrada es pública.
Centro dé Ciasés Pasivas
Júpta jpíreotiya para el año actual: 
presidente: Don Adolfo Alvarez Armen- 
dáríz.
Vicepresidente i;°: Don Antonio Mercado 
Ramos,
Vicepresidente ¿ ° : Don Saturnino Lomas 
Martín. . ;
J^sorero: Don RaíaeJ Rada Oarmona,: ¿
Contador: Don Francisco. Rivas Jiménezr 
Vocales: Don José García Luna, don Die¿ 
gé ÍDupian Mar.tínqz, don José Ab$yjón Rqa- 
nO, doii , jósó jRovira .Ruñs, .don’ Franciiico 
Lólpéz Castro y  don Celestino Romero Velez, 
SecretariQ general: Don Joaquin Daza Gu- 
"tiérrez.. ' , ' /
, Seoretarip 1*°:, ^ o n , Eranoisoo Lisardó 
Cayre.,
SPORT- VÉl ÍI'
El pasado día 14, a las nueve de la noohej 
celebró esta entidad su sesión ordinaria;'‘dé 
Junta jgéé eral reglamentaria.’ |
Aprobóse el acta de la anterior y, a conti* 
nuación conocióseí el estado de ingresos y 
gastos habidos en el año próximo pasado.
Procedióse a la elección de la nueva Junta 
Directiva que ha d® actuar durante el co* 
rriente año.
Verificado el escrutinio, fueron elegidpt 
los señores siguientes: ' ?
Presidente: Don Rogelio López Moreno; 
Vicepresidente; Don Sixto Cuadros Mari
tíeez.
. I J N I 9 N  E S P  A  ] N O L A  .
DE pAbbicas de abonos, de pboddctos químicos y  de supkbpospatos 
Capital Social enteramente desembólsame: 10.000.000 de franeos
PÁRA« sus COMPRAS DE SUPÉRFOSFATOS, EXIJA LA MARCA
ir
QUE ESILA MEJOR
FáBfíass modolee en V A L E N C IA , A L IC A N T E , S E V I L L A  y M A LA G A
Capacidad de producfiiéfi fifiUfi!: ¿#6*090*000 de kilogramos de '
Comprad de prefereneia el Superfosfato gf
dé Rábricas de Abonos, superior a los Swpertostatos b
SERVICIOS COMERGIÁLES E IN 7Q R M E : ¿  ^ g ^
ADO POSTAL 690 * V  '*APART
O I R I A I S  F A B U I O A
0 E
J O Y E R Í A  Y  P L A T E R I A
Plaza de la Constltodón, nfim. I.—Pafqnés de la Paniega, núms. I y 3.—MÁLAGA
No es precisó recurrir al extranjero. Esta casa, aquí en Málaga* 
platino, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la raás eencUia nasta la 
de confección más esmerada y exquisita.
Esta casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos *
sus elegantes aparadores son permanente ExposfcMn de los trabajos qüe na^.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, 1^ 
en el Ramo de Relojería; garantizando toda compostura, por difiales que sean, en 
relojes de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Joyería de MURILLO HERMANOS
Marqués de la Paniega, l y 3. —  Plaza de la. Constitución, I 
-  M Á L A G A
Ccnnito Portlanii Metal
M A R C A S  " m V A S ,
E L  OSO 9^
) E X T R A  
) R A P ID O
Para pedidos: Sociedad Financiera y Minera, Carlos Haes, 6 
Teléfono, 526 y en todos los almacenes de materiales y  ferreterías.
* .DEPÓSITO: En la Plaza del Teatro
- Carrillo y Compañía
G R A N A D A
Abonos y primeras materias
Superfosfato de cal ISiZO '̂ para la próxima siembra, con garantía; db riqueza 
D e p ó s i t o  e n  M á la g a : o a l l o  d e  O n a r t e l e s ,  n A m e r e  ÍS3  
Para informes y precios, dirigirse a la Dirección; 
A L B Ó N D I G A ,  12 Y 1 3 . G R A N A D A
EL CANDADO
Alxxxaoóxx. dLe F 'ox 'X 'eterda a lp ox *  naay'or* y  xaenox*
Tesorero: Don Carlos Pérez Saínelo. ' í
Vocales: Don Francisco Molina Guevará| 
don Guillermo Domínguez Casino, don Ani 
drés Vázquez A lies y don José Valeré 
üampoy.
Jefes de ruta: Don Manuel Elena Morales 
y don Juán López Benítez.
Depositario de accesorios: Don José Cal« 
vet Martín. (
Secretario: Don Francisco Torres Burgos! 
La Junta acordó un voto de gracias á lá 
Directiva saliente eii general, y en particu­
lar a su presidente, don Rogelio López, por 
los trabajos realizados en el pasado ejercicio, 
y un saludo a los miembros entrantes, dé 
cuya laber es de esperar tanto.
Después de consignar en acta el agradeci­
miento de lá Sociedéd a la prensa local 
diaria y «Málaga Deportiva» por la coopera­
ción píestada; levantóse la sesión iseguidár' 
mente. í
-  DE -
JU LIO  G G U X
Calis Juan Gómez García (ant$s Especería) y Marchante
Exteanó snrüdo en Báterfa de cocina, Herramientas, chapas dehiérro y zinc, herrajes’ para edifi 
líos, etc. etc.
de Saiz de Carlos (STOMALIX)
Es recetado por los m^diecs^e las cincqparies del mundo porque toni­
fica, ayudalt ías digestiobes y abre ql apetito, curando laa molestias del
ESTOMAGO t
IHTESTIHOS
9/ dolor do estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia,
diarreas en piños y  adultos qua, á veces, ^ternán con estreñimiento, 
ditátación y álcérá deí ̂ tñmago. eto. Es éntíséf^ieo. : . ^
De ,venta en principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, WAORID,
desde doMe se rem^
ErilavíD
Y  OPASOTJAIL
lÁmacén al por mayor y menor do ferretería
iS anta  Máx^ia^ n A m . 1 3 >lVCál£%a
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres^ estaño, hoja* 
lata, tornillería, clavazón, ceméntós, etc. et^
LA METALÚRGIGA S. A.— MALAGA
Construcciones metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas elases. Depó­
sitos para aceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y min^s.^ Fundición 
de bronces y de hierro en piezas hasta 5.000 kilogramos de peso. Taller mecánjqo para toda 
clase de trabajos. Tornillería con tuercas y tuercas en bruto o rascadas.
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Marchante.—Fábrica, Paseos los Tilos, 28.—Es­
critorio, Marchante, 1.
S ©  o o x r i p r a  l i l e i : r r ó  fuii43<3Lo v i o l o
A N  T O N IO  V IS E D O  Molina Lario, MAl AGA
ESTABLECIMIENTO d Íe MÁIRRIAL ELÉCTRICO 
La casa que más barato vende todos los artíi t̂ilos concernientes a la élecfricidad.—Para 
flnstaladone» de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en generál, acudid 
a esta casa, seguros de obtener un 50 por 100 de beneficio.—Reparación de instalaciones. 
CENTRO DE AVISOS: A. VISEDO, MOLINA LARiO.I.-MÁLAOA
1
SERVICIO A DOMICILIO
A L F R E D O  R O D R I G U E Z  
Alameda 28 Telé,'ono núm. 174




S a n t » ? 8 » * ^ *  M á l a g a
rocinas y Herramien. âs áO todas olases. Locinas y xie óon precios muyP.ra& Toreo6r 4 ^ W  d
Tentajosos.» venden ^  ® g ,,v  4.50, 5‘60 
cocina de pesetas 2 40 a o, • \ ^
10*25,7,9.10‘9 0 y  I2‘75, en has-
*^Se hace nn bonito regalo atodf» olienta 
compre por valor de 26 pesetas.
Aviso de la CompalHa
del Gas al púbi'lco
La Compañía del Gas pone en conócindéil- 
to de los señores propietarios e inquilinos (te 
casas en cuyos pisos se encuéntren instala­
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
no se dejen sorprender por la visita de per­
sonas agenas á la Empresa que, con el pre­
texto de decir que son operarios de lá mis­
iona, se presentan a desmontar y retirar tubo» 
y  material de instalaciones de gas. Los que 
gjl^T  hagan, sé Ies deberá exigir antes la co- 
rrespo «diente autorización de la Compañía 
«n..e. 1er identificar su personalidad como 
p"em rio. m isn.a.-LA DIRECCIÓN.
Luna metíguaniii ® ^
Sol, sale 7-31. A’ dnese 17-18
17
Semana 3.—Viern ®® 
Santos <2 e, hoy .—San Antonio, v 
Santos de mañana .—Santa Prisoa. 
Jubileo pat^a hoy.^-En San Juán. 
Para mañabá.-—En idem>;
n o t i c i a s
En el negociado' oori-espondiOnte de este 
Gobierno civil se r ecibieron ayer los partea 
do accidentes del trsabajo sufridos por los 
obreros siguientes: »
Antonio PimenteT; Ruíz, Santiago Fernán.» 
dez Rosa, Federico Bé>rnárEscañuela, Diego 
Reina Padrin , Ámbró'SÍo Valle Martín, Se­
bastián Fernández Váí'gdS, Francisco Alonas 
Arcas, Miguel Péréz Góinez, Baltasar Soló 
Mellado, Manuel Tfró Feírer, Antonio Sán­
chez Linero, Francisco jury.do Jitnénéz, Juan 
López Bizarro, Antonio Manoera Martín, Jo­
sé (?lonzález Gallardo, Guillermo Aragón Na­
ranjo Francisco García Gaistro, José Gil Mo­
rales,* Elo^^Llovet Cabella y  Juan Máestrl 
Martínez.
El juez instruotoi* de la C/omandancía de 
Marina de Málaga cité a Ooínstantin Fran- 
cais Fernand Blanc.
El de instrucción de la til:la  de Alora a 
Juan García Jiménez y  Rafa|la Rubio Gu­
tiérrez.
E l mismo juez cita a la pcírsona que se 
considere dueña de un mulo qui' fué aban­
donado el día 16 del pasado me J  por un su­
jeto que se supone sea José Oarballo.
Ha sido nombradé fiscal municipal de Ala­
meda, dott Antonio García Zambrána.
■ P<
En los Ayuntamientos de Cagares, Jimera 
de Libar, Manilva, Cártama, Igualeja, Iztán, 
Outar, Atbhez y  Valle de Abdala gis, se ex­
ponedlas listas de los señores concejales y  
cuádrúplo número de mayores cor» tribuyen» J - 
tes con derecho a designar compromisarios^^; 
para la elección de senadores.
En el de Benadalid, .los repartimientos de n 
la contribución riistiqa y pecuaria para el 
ejercicio de 1919. - ' '
Én el de Ojén, el padrón de cédulas perso- 7 
nales para igual año. -
Han sido nombrados agentes de la Recau­
dación de contribuciones para las zonas - de 
Torrox y  Arcliidona, don Diego Sánchez Ta- 
deo y don Angel Fuentes Villegas, cesando' 
en dicho empleo los oficiales don Luis R i- 
vas y  don Luis Cabello Plá. ,
Para la zona de Estepona ha sido nombra­
do don Juan Vergara, y para la segundando 
la capital, don Enrique Franquelo.j
Guardia civil retirado con buenas refe­
rencias desea portería.
Informarán en esta Administración.
. Cura el estómago e intestinos el 
Estomacal de Saiz de Carlos.
Dejad de administrar Aceite de hí| 
bacalao, que los enfermos y  los niños! 
ven siempre ooú repugnancia y  que les^ 
ga porque no lo digieren. Reemplázadlo ptHr 
el V p íO  DE GIRARD, que se enouteúfara en 
todas las buenas farmacias; agradaMe al pa­
ladar, más activo, facilita lá lorsaaalón. da 
loS huesos en los niños :ée  nttecikt^S^^jdeli-,
0̂ 0, estimula el apetito^ 
sis. El mejor tónioó ps 
en la anemia, en la tubbi^ 
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De viaje |
£iÍ8boa.~El ministro de Abastecimientos.! 
lia marchado a fíarreiro y Setubal, para ins‘ >(f 
.^^cdonar los servicios fereonviarios d«l Es*' 
todo, y  ver el modo de evitar la huelga que¿ 
«e anuncia, . ' |;
Sucesos en el Peni
■ . ■ ' • ' ■ 'i,;- ■ ‘ ■
Nueva York. —Los revoltosos han sagn^a- ■ 
do las iglesias, atropellando a lo^Jjíes.
Los grupos asaltaron el arsenal de Lima» 
y  trataron de prendec-^ ínego a la estación;
del Callao,impidióp'iolo'la l)olioia.,
,/ Bombardeo
^^i^Q^'T'Yerminado el plazo,que se fijó a , 
;JÓs îíiéftoldes 4o Santarem pará la rendición,  ̂
tas tropas.. sit|áh, a la ciudad, y comenzaron 
Ol bombardeo, de lo núsiia., esperándose que 
la tomón dentro de poca^ boras.
Víctjirnas
Londres.—Notici^^ recibidas de Buenos 
Aires dioep-que en, ¿qq cuatro días que duró
el inovimiento r'ayoJuQÍoúário, ha habido 
800 muertos y/o.oOO heridos. i
P R 0 VIN G IAS
Escándalos
Baroo l̂otká,—iEn la cátcel continúan tres 
olborr.;tadores que po han hecho el depósito., 
de llíi^anza exigida por el juez. ,
Anormalidádes f
León,-r-Loí^ informes ofícialea qnitan im- 
p^tanoia %! l̂os sucesos de Villaíranoa del,. 
Bierzo. '  . ^
Según,, dichas noticias, un grupo de200- 
personas^entre lasque haMa muchas mnje- 
y ; ’ni'SoSr:.;Sé dirigieron a la estación del 
ferroca-rril, apoderándose d!e 200 arrobas de- 
patascas.
Eia fuerza pública disolvió los grupos^ 
ve^riíicando después numerosos registras en 
l8i8 oasas donde se suponía que estaban ocul- 
fías las patatas.
Calalánistas y espafiblísfas ;
Barcelona.—Hoy se han reproducido lols 
incidentes entre los elementos catalanistas ; 
y  españolistaa, registrándose varios choques, 
©n las Ramblas.
La policía intervino, -disolviendo a los 
apanifestantes y practicando muchas deten­
ciones.
E l juzgado ha puesto en libertad a 34 de- 
tenidos por los sucesos del teatro de Qoya.
Hazañas de Porfolés
.Barcelona,—La policía ha comprobado que' 
«1 estafador Tomás P'ortolós se llama A u to-' 
nio Llucia Base, y  es natural de Capellades, 
partido de Igualada, en el cual vivió hasta 
loe 19 años.
A  esa edad, trasladóse a la Habana, y  des- 
,^uós a !^arcelena^ dpnde vivió, en uníóp de 
_8u hj0rmanp hasta 1911.
Buranté una temporada residió aquí, y es- 
P®s®tas al comerciante señor La-
niarohó de está población, escri- 
bía freoueütemente a sú feriiilia, desde difet 
renteo puntos.
En 1916 presentóse nuevamente en Bar- 
oelopa, y  se hacía llamar Remande Gaama- 
%  casándose por la iglesia con Adelaida 
epr^er, a la que abandonó en San Sebastián 
luego de rebáílá.'  ̂ > ’
 ̂ Reapareció mas tarde en Bároelona, está- 
fando 16:000 pesetas al dueño del balneario 
de Torna.
En Santa Coloma de Rarnós encontró una 
Víctima que le entregó 24.000 pesetas.
e l , nombre de Antonio 
' diversas cantidades, ingre-
 ̂Bando en la cárcel.
A  fines deDiciembre 'esÉuvo epTarrágo- 
,, ha, abriendo cuenta corriente en la sucursal 
España, a nombrp de José
l ^ ^ i é n  en Manresa estuvo reqientemen-
llĵ pí̂ -ndo varios cheques.
®htabló amores con la ven- 
, | J d e  décimos de lotería Nieves P a lM  
WJp Ir cual busca la policía.
estafador, residente en 
reconocido los retratos de és- 
Pnbiíoa la prensa madrileña.
' i ®  Huelga .
huelga en la mina Carpió s í '  
“ ismo estado, reinando tranquK .
I^bern andor, señor Moret, conferenció 
representantes de la mina, para bus- 
fóymula de arreglo.
|nerto el obrero herido en los recien-
’ m.
l a s  cigarreras
|La Sociedad de cigarreras se mues- 
|forme con las concesiones de la Tár 
||fosteniendo las acordadas en la 
Madrid.
■ Belmente . . ;■
 ̂^^ft^M ^Pefínitivam ente, la reaparicióii 
 ̂ -Febrero,en La Lí- 
con «Varelito» y  doctoran-, 
, «(raí ^Belmontito»>.
reses de Gallardo.
p e s t íó n  ide la autonomía
tóa.—Según dice el señor Puig y  
i, en la sesión qtie celebre hoy el 
' de la Mancomunidad se aprobará el
, reunión de ayeií asistieron todos los
líár^mentaries adjuntos, excepto los seño- 
' ' * '» ^ d é s , Ventosa, Zulueta y  Maltheu.
; recese que en dicha reunión se estudió el 
de la Comisión extraparlamenta- 
y  se habló de los asuntos que han de, 
V asambleas,
*' ' afirman que se acordó la crea-*
v̂ ® Ooittitó ejecutivo integrado por
p fe e n tó s  de todos loé gcu pos polí ticos, que 
asumirá la responsabilidad de lós acuerdos 
y  ..decisiones de Ik Asamblea, y  que oaso do 
und revuelta de carácter social, se hará car­
go,únmeditamente, del mando tío la pobla­
ción.
Se añade q u e d e n d e l  resultado que 
la intervención '¿e ]a Mancomunidad ha te­
nido e^  ia. luielga de Sabadell, y habida 
además, de los deseos manifestados 
por la opinión, el Consejo de la Manconuni- 
dad intervendrá en lo sucesivo en todos los 
conflictos obreros ,^ue se susciten, procu­
rando, ante todo, que las sociedades patro­
nales y  obreras reconozcan mútuamenté sn 
personalidad.
D E  M A D R I D
liadrid-16-918.
Bolsa de Madrid
Noti del Banco Hispano Americano
Francos .
Libras................................. ....  .
I n te r io r .......................  . . .
Amortizable 5 jaor IGBr • . .
» » ; Carpeta.
. » éporlG Q . , . .
A(X!iones Banco H. Ahierioano. 
» » dé España ! . .
» Compañía A. Tabacos.
• Sociedad Azucarera .
» Preferentes, , .
 ̂ Ordinarias . , .
Obligaciones Azucarera . , .
Banco Español Rio de la Plata. 
» Central Mexicano . . .
» de Chile . . . .. . .
! » Español de Chile . , .
O, B. Hipotecario 4 por 100 , .
* » 5 por 100 . .
A. F. C. Norte de España. , . 
^  » M .Z .y A  . . . . •
Tesoro n u e v o .............. ....  , .
» 4 .76 por loo. , , , .






































A  última hora de la tarde der ayer se reu-? 
nieronenel ministepa de la Gobernación 
los señores Cal betón y  Gimeno, con, una co­
misión de obreros de Almadén, que les anun­
ció la huelga general en las minas para et 
día 22.
S e n a d u r p  vitalicias
Se sabe que los nombramientos de áeua* 
dpr?8 vjtáíioig^h^U 4u|rido otro n^uevospla? 
zamiento.
Se insiste en que entre los designados 
figura el señor Herrero.
La vuelta ál parlamento
Anoche y esta mañana se decía qué los 
regionalistas se mostraban propicios a vol­
ver al parlamento, por estimar que su pre­
sencia era necesaria pára ver sí conseguían 
mejorar el proyecto de autonomía que el 
Gobierno presentará a las Cortes.
pícese que de esta ppinión discrepan los 
republicano^,,- '
La “ Gaceta,,
; ¡El diario oficial de hoy publioa'^lq tsi- 
gúiente;
- De Hacienda.
Fijando la cantidad destinada a los crédi­
tos por obfigacione» generafeg del Estado, 
de los departarnentos ministeriales, corres- 
poúdientes al primer trimestre del año, aq- 
tual. /■ ■
Declarando comprendidos en la excepción 
a que se refiere el párrafo final del artículo 
segundo de la Ley dé 2fl de Diciembre últi­
mo, los servicios que sé expresapi
De Abastecimientos.
Dictando medidas especiales para aplicar­
las ahora en la cuenca hullera de Asturias, 
encaminadas a que se hagan eficaces las pre­
ferencias para el suministro de carbones, es­
pecialmente las que se concedieron a los fe­
rrocarriles y  fábricas de alumbrado de gas.
Autorizando a los fabricantes de benzol, 
procedente de los hornios de cook y  destila­
ción de alquitrán, así como a los depurado­
res refinerps, almacenistas y detallistas, pa­
ra que puedan vender libremente sus pro­
ductos igualmente derivados, continuando 
subsistente la prohibición de exportar nef- 
tas, alquitranes y benzoles.
Ordepando quo a partir del 20 del actual 
se consideren nulas y sin valor ías autoriza­
ciones para la fabricación de sustitutivos de 
la gasolina.
-  Protesta
Una comisión de oficiales, de correos visitó 
las redacciones de los periódicos para pro­
testar de las gratificacióne.s concedidas a al­
gunos empleados, basándose en servicios ex­
traordinarios prestados con motivo de la 
inauguración de la nueva Oasa de Comuni­
caciones.
Los protestantes lamentan que sé emplee 
el dinero en estas atenciones, hallándgse, en 
cambio, desatendidos, la mayoría de los ser­
vicios, dándose el cíásb de carecer de cuerdas 
para atar los paquetes y sacas.
También protestan de la forma ,en que re­
cibiera el Director a la comisión de ordenan­
zas del cuerpo qué le visitó para exponerle 
sus peticiones.
Oéóláraciones
Cuando los periodistas llegaron al minis-, 
terio de Estado para hablar con el conde de 
Romanen es, se hallaba esperando a éste el. 
Señor Bergamín, al que interrogaron losre- 
porters acerca de la reunión de los conserva­
dores celebrada ayer en el domicilio del se-' 
ñor Dato.
1 El señor Bergamih dijo que los conserva­
dores no piden el poder, como se ha dicho.
- Es más—añadió—debemos rechazarlo en 
caso de que se nos Ofrezca.
' Hay que dejar que continúen actuando la 
diversidad de grupos Je composición hete- 
¿ogénea y  de cosas rafas, para que acabe la 
gente de convencerse de la necesidad de 
nuestra actuación; como partido ¿i!^éparado 
y  firme.









lueta, el diputado señor García Quíjano, que 
también esperabav en el ministerio de Esta* 
do, explicó a los periodistas el carácter del 
oonfiioto de Valencia.
. Dijo que los huertanos se resisten a pagar 
el impuesto creado por el Ayuntamiento y  ’' 
a seguir abasteciendo el mercado.
El conde de Romanones manifestó a los re* y 
portera que se había celebrado Oonsejo en pa­
lacio.
El Presidente expuso al rey las razones ?
que han determinado al Gobierno a someter
a su firma el decreto convocando las Oortes|
para el día 21 del actual, cuyo decreto firmó;/
don Alfonso. ^  |
También autorizó diferentes decretos de,l . % los demás ministerios. |
Terminado el Consejo presidido por elf 
rey, los ministros celebraron consejillO,antes j 
de salir de palacio. f
Creía fácil el presidente que se celebrará 
mañana Consejo en la presidencia. 
Interrogado el conde respecto al nombra­
miento de senadores vitalicios, dijo que no  ̂
podían hacerse en cualquier fecha, por ra-" 
zones políticas, ya que se supedita a ello la 
conveniencia o inconveniencia d e , refofniar 
la actual constitución deí Senado,
• En la fábrica, de .bombillaa'^^Ó^^I cicas de 
la barriada del Pacífico se répród.njó la huel­
ga solucionada hace unoé;^a8Íy^
* Varios grupos de huelguistas penetraron
,en la fábrica e insaltaroií y  agréáiéron a los 
operarios que se negaban, a secundar su acti- 
tud. ; ^
Se' produjo una paífueña colisión, resul­
tando varios heridos de ambos bandos.
Incidente
Eli el patio de cristales del Aynhtamien- 
to ha ocurrido esta tarde un ruidoso inpi- 
dente.
El concejal romanoni8^ señor García Re­
venga,^qlesto porluria campañA que viene! 
haciendo «La Acción> ,̂ abofeteó al redactor 
,de este periódico, d.oh Gonzalo Latorre.
El incidente está Siendo muy comentado.
.  El Presidente
El OOpdíi de ourécia de noti-
; qjas d ^ p r ^ ^ ^ p ^ o  sabía! la situa­
ción de^antareíríii^^a siéndOi difioil.
Añadió q.iie haW noTnbiadp comisa­
rio regio del ÓanU de Isabeí I I  el conde de 
Sagasta., ' . ■ y -
—¿Y el comisario de peritos, ha sido nom­
brado ya? preguntó un periodista. ‘
No. Hoy he tenido bastante con una co­
misaría.
Así se mantendrán más; tiempo ías espe­
ranzas de los amigos.
En Gobernación
El subsecretario de Gobernación dijo hoy 
a los periodistas que la lista de los nuevos 
gobernadores la facilitaría el jefe del Go­
bierno. /
El señor Gimeno conferenció con el señpr 
Alcalá Zamora y  con el gobernador dé Va-; 
lladolid.
Muerte dé un periodista
Ha fallecido en Madrid el antiguo perio- ; 
dista don Valentín Moral, que hace tiempo' 
fáé director de «El Pais».
Ponencia
En el domicilio de Bugailal se reunió h óy ! 
la ponencia de exminiatros conservadores 
encargados de estudiar la cuestión autonó­
mica.
Mañana se volverán a reunir pára ultimar! 
el estudio. *
Los mineros dé Almadén
La comisión de mineros que se hal la én 
Madrid, 86 ha dirigido al conde de.Roma- 
nppes, expopiónd-ple las. quejas que tienén 
contra los ministros de Hacienda y Gober­
nación, por haber proferido éstos varios 
conceptos molestos para dicha comisión.
Combinación de gobernadores
Hoy so ha firmado la  siguien te combii^- 
cíón de gobernadores: 
Nombrandp/gobprnador de Badajoz, a dpn 
Pablo Plaza, que lo era de Almería.
ld,em para sustituirle, a don Mariano Ve­
ga inelán, qtie IP era de Las Palmas,
Idem gobernador de Orense, a don Agus­
tín Llago, que Ip pra de Tarragona.
Idem id. de Zaragoza, a don Antonio Acu­
ña, que lo era de Badajoz, ’ .
Idem id. de Tarragona, a don Adolfo Gil, 
que lo era de Orense.,
Idem id. de Baleares, a don Manuel Vala- 
ripo; que lo era de Alava.
Idem para esta última provincia, a don 
Alfonso Ruiz de Grijalva.
La Última agresión
En el ministerio dé la Guerra so nos ha 
facilitado hoy la siguiente nota oficiosa:
«Se ha retrasado algunos días la noticia 
déla agresión que recientemente perpetra­
ron varios cabileñoa contra un convoy que 
regresaba de Larache, hasta conocer los 
nombres de las víctimas, que son: el sargen­
to Eduardo Velero y los soldados Miguel 
Díaz, Luis Líuch, Miguel Frías y José Cas- 
telo, todos pertenecientes al regimiento de 
cazadores de Figueras.
No hubo ningún desaparecido.
Un cabo se hizo cargo del mando del con­
voy, sosteniendo vivo fuego pon el enemigo,, 
por espacio de dos horas,»
Bcniiiure
El Director general de Bellas Artes reci­
bió esta tarde en su estudio la visita de los 
individuos de la Junta de Archiveros y B i­
bliotecarios, a los cuales obsequió con nn 
«lunch».
El hombre descuartizado
Con motivo de haberse comprobado que 
vive en Plasencia el comandante retirado 
señor Gra«, que se creía fuera el cadáver 
hallado en Vallecas, ha vuelto a oscurecerse
el esclarecimiento del hecho, no obstante ha­
berse, presentádo otra pista) en'virtud de la 
denuncia de Rafael Molót, quien cree, luego 
de haber inspeccionado , los restos, que éstos 
pertenecen a su hermano Justo,desaparecido 
del seno de la familia hao§.dos años.
Para comprobar esta dennnoia se telegra­
fió a los juzgados de Alicante y Murcia.
Sin embargo, continúa la desorientación.
Nombramiento
Ha sido nOfhbrado médico dél Hospital 
de Cádiz, él segundo de la armada don Luis 
Mena,
Almuerzo
El rey, acompañado del infante don Fer­
nando y de los generales Huertas y  Carran­
za, fué, a medio día, al cuartel de la Monta­
ña, donde almorzó con la oficialidad de la 
Escolta Real.
El acto resultó animadísimo.
Tomaron asiepto a lá mesa todos los jefes 
y  oficiales que han pertenecido al, cuerpo.
Oiligenoia^ policiacas
Se sabe que desdo ayer trabaja la policía 
de Madrid por desopbrir el paradero de va­
rios sindicalistas extranjeros que, según se 
dice, háli llegado de Barcelona con una mi? 
sión espeoiál.
Las estaciones están vigiladísimas, bus­
cándose especialmente a dos individuos ex­
tranjeros, en los sitios donde suelen reunir­
se los obreros de Madrid.
Confórencia
Se dice que el conde de Romanones cele­
bró ayer uhá conferencia reservada con el 
señor Ventosa.
Parece qué la entrevista tuvo Jugaren el 
domicilio del ministro de Abastecimientos, 
señor Argente,
A  la conferencia, sóbrela que se guarda 
absoluta reserva, se le ha atribuido mucha 
importancia.
De paseo
Doña Victoria, en unión de los infantes 
don Carlos y doña Luisa, estuvo esta tarde 
en una finca aristocrática de las inmedia­
ciones de Las Rosas.
En palacio
El rey oonoedió hoy una amplia audiencia 
civil.
L A  F I R M A
Hoy se han firmado las siguientes disposi­
ciones:
De Fomento:
Ordenando que la inspección administra­
tiva y  mercantil queso ejerce sobre deter­
minadas funciones, se encomiende a los. ins­
pectores de línea e inspectores de sección 
dei Estado.
Reoonociendo oficiaímente la constitución' 
de la Cámara de la propiedad urbana de Se-.; 
villa.
Ascendiendo a inspectores de ingenieros 
de minas, a don José Sánchez Lozano, don 
Alfredo Santos Arana y  don Miguel Alde* 
coa.
Aprobando el pliego de condiciones para ' 
contratar las Obras de la presa dél canal del 
rio Gállego, para los riegos del Alto Aragón.:,
Dejando subsistente, para el actual ejer-" 
cioio económico, el plano de reparación de 
carreteras.
De Gracia y Justicia:
Jubilando al fiscal de Oáceres,don Manuel 
Izquierdo, y  nombrando para sustituirle a, 
dOn Félix Alvarez.
Nombrando fiscal de la Coruña a don Leo­
nardo Recuenco.
Idem magistrado de Oviedo, a don Luis^ 
Gutiérrez. .
Idem presidente de la Audiencia de Te- , 
ruel, a don Ramón María Carrizo.
Idem magistrado de Zamora, a don José 
Sorana.
Idem id. dé Tenerife, a don Antonio Del­
gado.
Idem id. dé Almería, a don Martin Ber- 
nal.
De Estado.
Disponiendo que don Luciano López, cón­
sul de primera ciase que prestaba servicio en 
la sección de Marruecos, del ministerio, pa­
se con igualjcategoría al consulado de Ofán.
Ascendiendo y trasladando a Galjestop, al 
cónsul de primera,conde de Valle Salazar, 
qne lo era de segunda jie Saint Nazaire,
.Destinando a la sección de Marruecos, del 
ministerio, a don Gerardo Montero, que era 
cónsul de segunda én Sidi-Bel-Abbes.
De Abastecimientos
Se ha firmado una disposición regulando 
el régimen áe éxpbrtaoión.
Tribunal administrativo
Presidido por el señor Cobián se repnió 
hoy el Tribunal Administrativo,despachan- 
do Varios expedientes.
Exportación libre
Se ha declarado libre la exportación de la 
naranja y-frutas frescas a los países escan­
dinavos.
Posesión
Se ha posesionado del cargo de inspector 
general de primera enseñanza, el señor Cle­
mente de Diego.
Los obreros
En breve se reunirá en Madrid el pleno d e ; 
la Unión Nacional de Trabajadores.
Se dice qué en dicha reunión, uno de los. 
delegados qué asistan pedirá que el Estado . 
conceda un Estatuto en el que se recohoz-, 
can a la clase trabajadora determinados de­
rechos y  mayor intervención en la vida na­
cional.
Casa del trabajo
El marqués de González Qistejón ha he-; 
cho un llamamiento a los honibres de btena t 
voluntad para construir en Madrid una Ca­
sa del Trabajo que contrarreste los efectos 
de la Caáa del Pueblo.
Entrega de mozos
Los días uno, dos y tres de Febrero próxi­
mo se verificará la entrega de mozos perte­
necientes al reemplazó de 1918,
Para los regá^ie^tos de nueva creación se 
dictarán disposiciones especiales.
Suspensión
Se asegura que mañana aparecerá en la 
«Gaceta» el decreto suspendiendo las garan­
tías constitucionales en Bafcelona,
El expediente electoral de Soísona
Mañana se verificará ante la Sala de actos 
del Tribunal Supremo la vista del expedien’ 
te electoral del distrito fie Solsona.
‘ Probable indulto
Parece que con motivo del santo del rey 
88 concederá un indulto géhefál bastante 
amplio.
La policía de Barcelona
Una persona que ocupa alto cargo en 
Barcelona y que tiene motivo para conocer 
a sus subordinados ha dicho que no está 
conforme con la actuación dé la policía en 
aquella capital.
Estableció entre la policía antigua y  la 
moderna un parangón,dal cuál resultan ven­
tajas para la primera.
Aumento en ía recaudación
La recaudación en la primera quincena de 
este mes acusa un aumentó de cuatro millo­
nes y medio de pesetas.
Pleito conservador
Los conservadores consideraban muy pro­
bable que no se llegue a efectuar ía anuncia­
da reunión de las minorías <ie ambas Cáma­
ras.
Exito
En el teatro Lara se ha estrenado esta no­
che una comedia de Linares Rivás titulada 
«Cobardía».
La obra obtuvó gran éxito.
Congreso de ingenieros
La Diputación Provincial acordó, en la se­
sión celebrada hoy, ofrecer el concurso de 
la corporación al Congreso nacional de in­
genieros que se verificará muy pronto en 
Madrid.
También se acordó contribuir a la suscrip­
ción para elevar en las islas Cies un monu­
mento a la memoria de los marinos españo­




En el domicilio del conde de Romanones 
se reunieron los ministros a las nueve de la. 
noche, para celebrar Consejo.
Llegaron a casa del Presidente sin saber si 
habría Consejo, entrando el último el minis­
tro de la Guerra,
A la salida
La reunión ministerial finaiiió a las diez 
de la noche, ,
El Jefe del Gabinete dijo a los periodistas 
que aquella había sido muy breve, habién­
dose tratado especialmente de las cuestio­
nes de Barcelona.
Un repórter preguntó:
— ¿Va V. ahora a palacio á someter a la 





—Entonces, ¿es que ya está firmado?
El conde guardó silencio, insistiendo ©1 
periodista:
—¿Lo publicará mañana la «Gaceta»?
—Ni lo afirmo ni lo niego.
Como el repórter le. expresara laJsoSpecha; 
do que ácáso estuvieséh ya interrumpidas 
las comunicaoiopes con Baroeiona, replicó 
don Alvaro.
—No es ese mi procedimiento, pero lo será 
en el último extremo.
Yo he hecho lo que he podido para ©vitar 
resoluciones enérgicas, pero cree que el pri­
mer deber de un gobernante es gobernar.
Agregó el conde que había estado hoy dos 
veces en el ministerio de la Gobernación.
Manifestó que el problema de Barcelona 
era muy difioil, porfestar mezclados en el 
asunto los sindicalistas, parte de la oficiali­
dad del ejército y los políticos.
Concluyó diciendo que eri Portugal reina­
ba tranquilidad y que San taren continuaba
10 mismo, añadiendo que la jornada del dia
11 en Berlín fué durísima.
Lo que dice Cortina
El marqués de Cortina manifestó esta tar­
de a los periodistas que había recibido la vi­
sita de una comisión de interventores de fe­
rrocarriles del Estado, para darle las gracias 
por el decreto que a ellos se refiere.
Agregó el njinistro de Fomento que el de­
creto va encaminado adignificár la clase y 
a definir la situación de esos funcionarios.
. Dijo también que se pondrá en contacto 
con el señor Roselló para convenir el proce- 
dirniento conveniente para que no resuelvan 
los Tribunales ordinarios las reclamaciones 
contra las compefiias ferroviarias, sino un 
Tribunal especial, a estilo del que flgurá|en< 
Aguas (Falencia).
Anunció el mipistro de Fomento-que se 
propone presentar a las Glortes en la prime­
ra sesión del Senado, un proyecto sobre los 




brarú tm mitin ínonstruo en Tarragona, or­
ganizado por las corporáeiones que se han
adherido a las demandas ®«to^*5micas de la,
Mancomunidad.
/  Aumento
Barcelona.—Los tablajeros han anunciado 
,al alcalde que van a subir el precio de la car­
ne en 26 céntimos el kilo, como conM»cuencía 
del aumento de las tarifas ferroviarias.
El alcalde ha prohibido el aumento anun* 
ciado,y el Ayiliitámiénto en la  sesión de hoy 
ha acordado telegi-afiar al gobernador pro­
testando contra las tarifas ferroviarias que 
con el complemento da otra especial contri­
buyo al encarecimiento de las subsistencias.
También como consecuencia del aumento 
de las tarifas ferroviarias se ha suspendido 
el transporte de carbón vegetal a Barce­
lona.
A garrotazo limpio
Barcelona.—Unos cuantos jóvenes peno- 
traron en una pánáfiéria armados de 
tes y  agredieron a cuántas personas había 
en el estabíécímíónto.
Se ignorañ móviles de la agresión.
Una manífoátacif^n en las Ramblas
Barcelona.—A la una de la tarde se formó 
en las Ramblas una p^qneña maniíéslaeión 
de individuos rdej la patriótica ^es^-
ñol8,ante el rumor de que el ^ bern ador iba 
a ordenar qué Se retirara el rótulo 
oiedad. j -
La policía invitó a los manifestanó’‘6§  ̂
solverse, haciéndolo aquéllos así.
|ío hubo que lamentar incidentes.
Cádiz.—Hoy llegó él «Delfín» trayendo 
seiscientos soldados licenciados.
Mitin monsirúo
Barcelona.—Dícese que en breve se cel^.
La conferencia de la paz
Londres.—El comunicado oficial británico 
referente a la conferencia preliminar de la 
paz celebrada en París, dice queW ilson y  
los primeros ministros de Negocios aliados, 
en unión de los embajadores japoneses en. 
París y ILondréS celebraron sesiones por la 
mañana y tarde.
Continuó el exámen del reglamento de la 
conferencia, que quedó casi terminado.
Acordóse qne los Estados Unidos, Inglate­
rra, Francia, Ttalia y  Japón, serán repre­
sentadas por cinco delegados, Australia, Ca­
nadá, Africa del sur e Indias, por dos; Nue­
va Zelanda, por uno; Brasil, tres, Bélgica 
China, Polonia, Portugal, la república Checo 
eslava, Rumania y Servia, dos; Sian, Cuba, 
Guatemala, Haití, Honduras, Liberia, Nica­
ragua y Panamá, por uno.
A l Perú no se le designará delegación 
hasta que la situación política del pais que­
de bien definida.
Navegación
París.—«Le Journal» anuncia que se ha 
reanudado la navegación entre Bouen y  Pa­
ría,
Los espartaquístas
Berna,—Las noticias recibidas de Berlín 
dicen que Rosa de Luxembnrgo se halla en 
Hamburgo, a donde huyó en automóvili des­
pués de la derrota de los espartaquístas.
Estos se han fortificado en varias fábricas.
Las fuerzas del Gobierno los sitian.
La situación se agrava en Bremen, habien­
do mejorado algo en Stugart.
Los prisioneros dicen que fueron traicio­
nados por Liebkbecht, y a esto debióse la 
rendición del edificio de Worwaerts, donde 
apresaron a más de 800, en ,5u mayoría 
mujeres.
Uqa estuvo haciendo fuego con laS ame­
tralladoras hasta el ultimo momento.
Elección
Bremen,—En la elección del Consejo dé 
obreros y soldados raayoritarios, aleanzarón 
más votos los independientes y comunistas 
y entonces acordaron proclamar la Repúbli­
ca independiente.
Protesta
París,—El «Daili Mail» inserta una pro*** 
testa de los periodistas ingleses contra la 
decisión de la Conferencia de la paz, de no 
publicar nada fuera del diario oficial.
Recuerdan íos cuantiosos {gastos hechos 
para las informaciones y  confían en qU9 la 
Conferencia modificará ese acuerdo.
Manifiesto
París.—La Liga Marítima francesa ha pu­
blicado un manifiesto reclamando la crea­
ción de zonas francas y marítimas, la. cesión 
de buques alemanes para sustituir alos fran­
ceses hundidos y la venta por Inglaterra a 
los Estados Unidos de importante tonelaje.
Crisis
Roma.—Se ha producido la crisis ministe­
rial, esperándose que se solucione esta no­
che, continuando Bonomi de jefe cel Go­
bierno durante la ausencia de Orlando y  
Sonnino,
Expediciones
Londres.—La Bolsa de Comercio de New- 
castle anuncia que los negociantes en car 
bón y otros productos preparan la reanuda­
ción de expediciones a Bélgiqa* y
Maniobras
Washington.—El ministro de la Guerra 
anuncia que el verano próximo se harán ma­
niobras especiales por los estudiantes que Sf< 
preparan para oficiales en las unidades d«» 
los cuerpos de reserva.
Propuesta
Washington.—En el Senado presentóse 
una propuesta para la aprobación de nn pro­
yecto de ley a fin de colocar todas las líneas 
férreas bajo el controle de una corporación 
cuya Junta Directiva estará compuesta, en 
su máyoría, por funcionarios del Gobierno^ 
riendo los restantes nombrados por los ac­
cionistas y empleados y  empleados ferrovia­
rios. ,
El Gobierno garantizará a los accionistas 
nn dividendo de cuatro y medio por ciento, 
eúmo minimun de todas las ganancias qa
Viernes 17 úf Enero (to
hubiera, repartiéndose el exceso entre el. 
Gobierno y los accionistas.
Proyecto fem eniÉ ^í ^
Washington.—Comunican déÍti|stad^>^d|:; 
Albany, que Miss Mary Lille«S  ^  prii^tra- 
mujer que ha presentado un pTOlj^td^lleS:/ 
en la Cámara dei Estado de Albany, en el
que figuran; la aholiciéu la pena de muer*
B erlih .-
,j|u#nífa  ̂l í  g b « r ^  ^
Proyecfos
gobierno ||i publica 
elvim ^^to
I establecen d(|‘‘S' . -í,
t j  j •f’xt-iidieiKi''- riohorcií de Í8.'?hos
la jarisáíotnón de ío¡3 tíubuna1espara' io&, ai- | 
hos aelincuentea, tipíic'ida ahora a lo& meuu^ i
París. — Continn^  ̂ descendiendo el
res de 16. . :
A Santa
W.-í£li,'?.gion, * - -í-a hija del. Presidente 
V\ ilooú trá tflañaup̂  a (rante para presidir la 
obra r^uói'iea a favor de ios soldados^ yan- 
kia,
“ La  Tribuna
ChioagOi~*El periódica eLa Tribuna» es­
cribe que Alemania observa con creciente 
impaciencia el fenómeno social que se viene 
dando, demostrative de que e l país, aborrece 
la ten dea oía de los terroristas.
Se sabe que los lunáticos sociales preten*' 
den destruir todo el orden-social.
Los alemanes no están dispuestos a sufrir ; 
semejante, destrucción, ¡
Enseñanza
Washington.—El profesor Collins, Diréo- 
ror de la Escuela de ingenieros de la Univer­
sidad de New York propone que loá 'bardds - 
de la Armada alemana sean^onvertidos en ' 
barcos escuelas y cedidóg a las Universidades 
.para la enseñanza préntjoa de ingeniería me­
cánica.
Los profesores universidades se-
oanqan esta Qf’̂ íppafia, por estimar que sería
uti isimo curso práctico para los esta-: 
diantes,
Aprobación
"Washington.—El crédito de cien millones 
para so'On*o de los paisas de Europa, lo apro­
bó el Congreso por 242 votos contra 74, des- • 
puós de viva discusión por pĵ i*te de algunos 
diputados republicanos.
El proyecto pasó a estudio del Senada, i 
esijex'ándosS iá rápida sprobacióri de la alta 
j cámara, ultimada la cual, se girará el impor­
te y sa enviacán las vituallas a Iqs fines .que, 
se destinan.
Como se .recordará, este crédito tuvo al 
principio, en la cámara de representantes,al­
guna oposición, que a la postre pudo vencer­
se sin dificultad.
:E1 responsable de la revolución
$vew.‘York. — E l Aereo , Club AmerjcíinQ, : 
que costea la expedición, exploradora a. Ji,̂  
regiones árticas en aeroplan^ anuncia quo ‘ 
la expedición so llamará «Expedición a la 
memoria de Rotseyelt». ;
Cualquier tierra que se descubra se deno- 
miaatá', asimismo, «Tierra devRooSeVeit».
Trátase, con ellú^db rendir un tributo al; 
ilustro exprc8Ídeáte,.que fué quien logró 
para el almirante; Reary la licencia que le 
permitió descubrir el polo norte, y el prime-: 
ro que dotó al ejército amerioanb del primer) 
abropláno,y también como recuerdo de cuan- ' 
tos auxilios prestara a la ciencia en general.








París.— BjI goni.-.j-no luxemburgués ha no-: 
tiíioada al de Eranoia la erección aí trono de 
la princesa Carlota.
Lo% periódicos de Luxemburgo dicen que 
la Cámara aprobó la abdicación de Adelaida 
SO votos contra 19.
La nueva reina nució el día 23 de Enero





y la Cámara de diputados
-La Cámara de diputados prepara 
a Wiisbn una recepción en el Salón ¿e sesió- 
nes. y ■ ■: '
La m.esa recibirá al Presidente de los Es­
tados Unidos en él salón de fiestas, desd,e 
donde ambos presidentes entre filas de sol­
dados marcharán af salón de sesiones, ocu­
pando ílesohanei la Presidencia y Wiíson él 
'banco del gobit-ifnó.
La seaiÓiyeo'hieii’zará sin declararse abier- 
ta, por no pafmitirio consideraciones de. 
 ̂orden oonstifcu oibh ál, coh eed iÓndos© la pala -' 
bfa a AVilsqn. ‘
Después de los discursos regresaráu .am­
bos Prasid entes al salón 'de fíe8,tas. / , [
Para la conferencia de la paz ^
París. El ministro de Negocios ha reuni­
do a los píésidentés dei ̂  Consejo ’y mihlstró; 
do Estado de laS pOtoheias aliadas, siguien- 
, do el examen dql procedimiento,-payá la 
conferencia de la paz, *
Los jsocialistas en huelga ’
Berna. Desdo Leipzig obmunjeaúSque Iqs 
socialistas independientes se han declarado 
en huelga generál como un acto de simpatí
, hacia los 'obreros que ludían contra e l . go-
■ erno en Berlír,
Huelga de mineros
Berna. Sachan declarado en huelga lós 
obreros de-la cuenca minera de'Rliur que 
ascienden a 36 000. '
La crisis italiana resuelta
Romfl.'-Ha qpedadcf solucionada la orisi‘''ix 
figurando en el nuevo Gabinete, además d© 
Orlando y Sónnino, los se ñores Ripna , Meda. 
Paloneo y Podari-
El director del Banco italiano ocupará la 
'.cartera de.Hacienda.
La Presidencia la desempeñará"interina- 
mmte, mientras Oriahdb y Sonnino perma­
nezcan en París,, el señor Villa.
El hambre en Retrogrado
. Copenhague.-Oomunican de JEelsintors 
que en Pet; ogrado han ocurrido graves re­
vueltas motivadas por el hambre, Á
Los grupos recorrieron la l  calles y asalta­
ron algunos establecimientos.
Las tropas recibieron ordeqes de disparar 
contra los manifestantes.
No háy noticias de choques sangrientos.
Hundimiento de casas
Londres.—Los periódicos de Cardiff dani 
ouentU de uii hundimiento do casas oonrridoí 
■ ,en la barriada de la v îotoria, a conseoasneiaí 
. dé las últimas lluvias. 1
Han quedado sin albergue más de 500 per- i
B)nas. ^
Las perdidas |Se evalúan a 20.000 libras^ 
esterlinas. ]
" ■ ..Exjiíedienté̂  , I
* ,Paus.»-^>pil Congreso nacional de padres! 
, do desaparecidos y, prisioneros'há rémitido a| 
j , Clomeaceau un expediente donde óonstan! 
los testimonios y pruebas' de los erímenesl 
oometidos por los alemanes eon los prisló- ! 
. peros,.para que lp presen ten en la Ooaferen-1 
oiade la Paz, a fio de conseguir legitimas|
) re^Hacionee.' ’ ; |
L e tr a s  efe iu ío
A  las cuatrovde la tarde de áy®t" tuvo lu ­
gar en el cementerio de San Miguel,ante una 
numerosa conourrenoia, el acto de dar sepul­
tura al cadáver del respetable señor don Mi­
guel Ruiz Encjso.
Entre otras muchas personas presenciaron ; 
el triste acto, los señores, don Carlos More­
no, don Manuel Eópez Ternero, don Juan 
López Benítez, don José Izurrategui Alday, 
d§n Miguel Orellana, don Manuel López Be- ; 
nít er> don Ernesto Hafner, dóú Julián 
Sáenz, don Antonio Rivera Muñoz, don An-,; 
,tonjo Burgos Ons, don Juan Lóipez Tornero,; 
don Ramón de la Cruz, don Pernando Mp-; 
lina, don Jpsé Marí,u Guerrero, don Adrián 
Rueda, don Manuel Campos, don Prancisoo 
Toledano, don Blas López, don José Fortián-• 
dez, don José Asearlo, don Miguel Hidalgo,, 
don ÍVanoisoo, Morales, don Anselmo P. 
Blasco, don Eduardo Domínguez, don Fran- ;. 
o'sco Cabrero, don José Luque, don José.
Dprán, don Afltonio ,Ruiz, don Pernando 
Jlorno, don Eqrique García, don Martín Gra­
nados, don Leandro V'-lasco, don José Aten- 
cía Aguirre, don José Mata Rips, don Ma-, 
Duel Santo?, don Evaristo Minguét, don: 
Melchor Ruiz, don José Torres, don Ramón 
da i as Heras y don Venancio Ruiz 
El.’iueío lo fumaban dnn Andi'és Coll, 
do.'i Maurií í'' Ihuraneo ( ó̂v-floba, don Jo.sé 
A Leuci;', don .Fr .n-d:»') dúat.wü, don. Muü'cdíi-í 
¡1.;. En ■leo y dou Vicufit.H Ruiz-.
RuiteraniGS a. la familia doliente nuestro 
pésame más sentido por la' desgracia quC; 
sufrríu. *
Ha fallecido en esta capital el conocido: 
.procurador da los tribunales y estimado 
amigo nue.stro,don-José Rodríguez RámiS'ez.
El finado era persona muy apreciada en 
Málaga, habiéudo causado su muerte hondo 
.sentimiento éntre sus uumerosas.relaciones.- 
Hoy a las once de la mañana se verilicará- 
el sepéliodel cadáver en él cementerio de 
San Miguel.
• Recíbala familia doliénte la expresión de 
nuestra condolencia.
*tk •
La dolencia que aquejaba el ingeniero Je­
fe del Servicio Agronómico de esta provin­
cia, don Leopoldo¡.Salaa Amat, tuvo ayer; 
tarde fatal desenláce. : - ' ■;
Al,ser divulgada por la ciudad la triste’ 
notioja, produoia en todos el natural senti­
miento, demostrándo.se asi las muchas sim­
patías de que gozaba en Málaga el linado.  ̂
.Enyí^qiQS a su viuda, la señora marquésa.í 
dpGuiriory dernás distingnida'famllia de 
liento la expresión dé nuéstro pésamé.' '
También acaeció ayer el fallecimiento de 
la respetable señora doña CoBcepción Cam­
pos Perea, esposa demuestro apreciáble ami- 
:,gQ^l Ad.mini^trador dél. Hospital civil'don í 
Ricardo Carreras y hermana del oonooidoí 
facultativo den Joaquín Campos Pérea.
Reciban nuestro pésame, extensivo a la 
demás apenada familia.
WnUHBiBIMr
LO S  E X P L O R A P O R É S
El dia 19 del corriente se verificará .una j 
excursión' conforme a las indicaciones si-; 
guientes: í
PíPnto de reunión, el Club.
Toque de llamada, las 7 y 25* de la ma-' 
ñaña.
Hora de marcha, la qué sé ordene. 
Campamento, Campo de Aviación. ' 
Hora de.regreso;, las 5 y 30 de la tarde. 
Locomoción, a pie.
 ̂ Itinerario, Camino d© la Misericordia.
. Prevenciones: Los exploradores que aSis- 
; tan a esta excursión, serán obsequiados con • 
un objeto, regalo de don Miguel Briascó.
El jefejde tropa, Cíi|¿¿7ío.
A los efectos de la real orden del ministe­
rio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 
sobre beneficio^ álos'explOradort sque asis- 
s^m’a-las exeuj^siohes y prácticas, se ha expe­
dido por la Jrfátufa dé tropa de Iqs de MÍÍa- 
b^rtifítfsido á favor def su^-Instructor don 
rFranoisco de lá 'Plaza, én el cual hemos teni­
do ocasión ;de apreciar los méritos contrái- 
don por el mismo durante loa 5 añqs que 
lleva de permanencia en la tropa, en la qqé 
ingpesócomo .explorador de 3.®el Í2 dé Di­
ciembre de 1913, habiendo sidoj!:^ompensa- 
do por el Consejo Naeional.^jOn la medalla 
del.M^rito/Escultista. /  /
D t^ ñ S i en t»eHumeda«y Drogue 
Hm  d #  Éspéñai
L A  . H l G l . É N ^ C /
y t ó ü A  y e q f T A L  D E
$«,tnBUbl«'é ln«fen»lv« 
o h a 'i f  pl#l «W » ro P *- ,
4 0  A Ñ O S  D E  É X I T O
Teatros y cines
Cervantes
Mcftana Sábado debutará én nuestro pri 
fflef coliseo la eioeíente coinpafliá.de opafS 
ta y  zarzuela qué dirige el rentado -maeS' 
tro don Cosme Bátíiá. i , |
Las obras de debut son la praoiqsf opweta 
en dos actos «jU^eperala^f-y 
uno «La Ch iohara ».
En la compañía, que haipbtenido grandes 
éxitos en cuantos teatros ha Botuado, figuran 
artistas ven ta j osa m en t© oon ocidbs de h ti©8- 
tro público, ©orno la señora Atitoiiini-l|'‘ ©1 tío* 
table barítono García Soler. I
Este se presentará el Domingo , pfÓ»tno; 
oon «Marina», obra .que no obstanté su áncia-/ 
nidad se escucha siempre con guetpt/ 
jPascualini
Continúa alcanzando éxitos cijaniorosos el i 
tercer episodio de la monumentáV película 
«El testamento de Diego Rooafpr».
Es una cinta de gran sensación y de,mag­
níficas fotografías, estando intér^etadá ad- ' 
mirablemente .por artistas de mériíQ.
A U D IE N ! I A
En la Filarmónica
Bitiotable pianista Francisco Terán reno­
vó anoche loS éxitos conquistados en Má- 
lega.
La selecta y -nhmercsa concurrencia que 
acudió al segundo de los conciertos anuncia­
do?, tributó al; ejecutante clamorosos aplau- 
go.s.*
■ihira correspoñdar '.a»; j-;Iés»pvueh{?e: de rfee- 




Ante la salaíprinierá eompareoió el vecino 
de Marhella, Bartolomé Alba Ruiz, acusado 
por don Eran cisco Nieto de haberle estafado 
lo4 ‘5'0 pesetas, producto de unas alhajas que 
le entregó para la venta, apropiándose de su 
imipoité.
isi'fiscal interesó para el p.'0césad,o o,uatro 
meses y un dia de arresto mayor.
El defensor, señor Guei raro CabellOjabp- 
gÓ pOr la absolución de su patrocinado.
Por yna pedrada u
Manuel Diaz Martin, Vecino Je Estepona,’ 
cuestionó él 29 de Abril último, en la finca 
conocida por los Infantes, con .Rafael Nava­
rro, a consecuencia de discusión nacida de;' 
daños causados por unos cerdos dé la propie­
dad do éste.
tól procesado, indignado por ciertos -Con- 
oépto^ injuriosos que Navarro le dirigiera,h 
arrojó una piedra, con ]a que le causó una 
lesión en la cabeza, que tardó en curar 27; 
días.
El ministerio fiscal interesó para el pro­
cesado dos meses y un diá de arresto mayor, 
solicitando el defensor, señor Muñoz Dole, 
su libro absolución.
Suspendidos
Los demás juicios señalados fueron sus­
pendidos, uno por enfermedad del letrado 
defensor, señor Blanco Solero^ y dps más por 




nández y qtrp.—Abogado, señor Día^ .#ore-; 
no. T-Rrocurador, señor R. Oasquerm,
Vélez-Málaga.—Hurto.—Procesado, Luis 
del Pino Garoíái—Aboga,doj señp .̂g!|laíat.---- 
, Droourador, señor R. Casqu.erQ, • « ^ ■
^ecctfefipguDda
Merced.—Rapto.—Procesado, Nácplás Mar­
tín.—rAhogado, señor Eernández ¡Ruanó.— 
Procur..dor, señor Reyes, <
x>0,x»a ^
de fuerzas e  arrienden sobre W
eléctrica, en la estación oe
''T u % " a T s it u a d o  en la 
: Campos y Muelle de Heredia, con 930 metroa
*'pnra**informes, escritorio, de don^Julián 
Sáenz, Calle Madre de Dios, fiuraero 2.
El Jarabe Orive es de grato sabor y 
acción sorprendeftte, en todaS las afec­
ciones del aparato respíratori®.
,H . L I M E S
de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Málaga los señor.és viajefos en» 
coníráfán cómodas y Cónfortabres haDitacio- 
nes con luz eléctrica y timbre. '
Comedor de 1.“, bonito, jardín y servido a
todos loa trenes.
“ L A  V I E N E S  A ,y
Apartado ri.̂  107.—Málaga 
O r a x L  f á lb r lÓ a  cL© d .tt lo © s¿ ,
o a r a m e l o S s  ll>om .L»oii© Si, 
g r a g e a s .
Estuchado* de azúcar.  ̂
Exportación de frutos del país 
Purificación,, n.° 5
-
Don Salvador Fernández López, [Carmen
88.
Don Prancisoo, Balebona Santammm. Ar­
turo Reyes.




Don Francisco Balíesfcero Márquez, Oapü- 
puohinos 4.
<Don Francisco Pérez Sánchez, A. de la To­
rre.
De la Provincia
-'■'.í .Jurados ' ■
Relación de los jurados que han d,é ,?iótuar ; 
en el presente c^atrirqéstre. »
‘ "  dISTRÍTO Í)E! VELEZ-MALAGA f
Cabezas <je familia' ;
Don Adolfo Tóliez Mácíáé, Télqz-Í^álaga.í 
Don Domingo Gómez I'ernández, Viñúela.| 
Don José Diáz García, Ben^mocarra'. I
Don Maroelinó ,Mó 'idez’ Martínez, 'Yélez-| 
Málaga. ' ' '' ' ■ ' ■ ' '■ I
Don Juan Sola Díaz, id. | :
Don Juan García Torres, Viñüeia, '' ‘ |;
Don Antonio Morales Eetqa, yélez;5íá-L 
gala.
Don Antonio Barranquero Marín, Bena-'íj 
margosa.
Dori José Muñoz Berg'él, VéléZ'Mála^a. ’-l 
Don José Bueno Gpnzáltz, C; de Aceituno. í 
Don Francisco Gómez Torres, Viñúelá.
Don José Claros Molina, Macháraviava.  ̂! 
Bou Migúél Brecho Molina, Vélez^Málaga. ■ 
Don JéífaelDriones Pánip, id. ’ \
Don juán Campos Pelá* z, Bénamocarra. ' 
Don Antonio Burgos .Marfil, Machará- 
viaya. /  '
Don Francisco Murciano Jiménez, Vélez
En Prigiliana han sido capturados por la 
guardia civil los vecinos de dicho pueblo y 
Nerjá, respectivamente, Sebastián Noguera' 
Arrabal y Antonio Sánchez Ramos, los oua- ■ 
les días pasados causaron lesiones a V icente' 
Bueno Navas y Antonio Bueno Cañete,, ave-; 
cindados en aquella localidad.
Los detenidos fueron puestos a disposi­
ción del juzgado instructor del partido, que . 
^los-reolamaha por,el r6Íerid,o,delito. ;
Contaba el infeliz hombre que entre su es­
posa y suegra le habían dado una morroco­
tuda paliza, poniéndolo hecho un heoe-homo.
Cuando esto contaba, presentóse, ante el 
bueno de . Juan su iracunda suegra y su 
no menos feroz oostilla,qúe bañadas en lágri­
mas contaron a los agentes de servicio sus 
cuitas.
Dó .SU relación resultaba qué Esteban les 
había dado ¿na buena paliza, descargando 
más golpes a su mafila ppHtióá.
Los mutualistas pegadores, denun­
ciadas al juez'correspondiente.
En ol sitio denominado «Bügio idel Ala-i 
mo», del término de Cortes de la Frontera,?, 
fuó sorprendido anteayer por los ciVileÁel i 
vóoinodel aludido pueblo Antonio Moreno I 
Dueñas, que estaba-cortando leña sin la oo- J 
rreapón diente autorización del propietario 
de la finca. ’ ' í
Antonio fué denunciado.
Noticias de la
Las guías a que sé refiere la real orden de 
10 de Enero actual párala oirculaóión del 
trigo y süs harinas, dé los aceites y del 
atrozj se exigén oúandb el trasporte dé d i­
chas espacies se verifica de un término mú- 
nioipal a otto distinto, pero nó_ dentro del 
mismb término municipal. '
SEGISTBO CIVIL
de la Alameda ■
Defunciones.- Maiía Gómez Cruzado y Eá- 
tehan Guirado Donaire.
Jfizgádo de la Merced
Nácimientoé'—Antonio González Morena 
y Jacinta Torres Espáda. ' " '
Defunciones.— Miguel Santiago,^ Oalyet, 
Manuela Pérez Madüéño y  Oristobalina Gue­
rrero Torregifosa.
Jsizgado dé Santo DomtnSQ 
Nacimientos. — Juan Santiago . RinóÓnp 
Asunción Navarrete Parea y Juan Cisenca.
Muñoz. , \
Defunciones.—Juana Marfil Jiménez, qóña; 
poncepoión Campos Pérea y José BodrigueZ 
Bamlrez.
Ha sido preso en Benamocarra el joyen de i ; 
l‘0¿ñbs, José Calderón López, que se hallaba 
reolamado.por aquel juzgado municipal,
El Jefe de Correos de ésta proyinbiW¿ niieí 
tro distinguido amigo don Mariano J^ ro¿ 
Bárber, nos'interesa hágambs público que en ; 
, el áoto de la inauguración ofifcial del nuevo 
palacio de óomtínioaoiones construido en; 
Madrid, el'rey don Alfóhfeo hará entrega a ., 
los huérfanos menores de 12 ¿ños, de em -; 
pleados de CorrebsV Telégrafos y  dél perSo-; 
nal auxiliar de ambos cuerpos,'d'é cártillas 
déla  Oája Postal dé Ahorros. ' ' ; ,
A  est»'6feófeo, los aspirantes a ésas'carti­
llas, presentarán instancias hasta el día 2Ó ; 
del actual. • \  ,
Sucesos locales
a.
Don José Díaz Arroyo, Bsnamocarra.
Don Federiób Araoda Aposta,'Machara-? 
viaya.
Don Antonio García Pérez, Yólíez Málaga, 
Capacidades
Pon .Juan Gallego Torres, "Viñuela., í 
Don Arturo González Laz^s,;Vóloz-MbI^.| 
Don Ignacio García Ruiz, Viñuela. |
Don Ricardo Jiménez Medina, Banamo-il 
carra. ' '
,Don Antonio Peída MoyunQ, Vólez-Má-, 
laga. ;!
Don Manuel Urbapeja Ramírez, Maihara-" 
viaya.
Don Femando Bastamante Durán, Vólez-Í 
Málaga. ■ I
Don Enrique Serrano López, Alcauoín. { 
Don Joaquín Palomo Román, id. I
Pon Antonio Igualada C'mri^n, Vélez-JUá- ̂  
íags, ■ j
Don José Gályez Gámez, id.
Dan Juan Campos 0laros, Iznate, i
Don José dasamayor Oebrián, Véle^-Má-|
laga- ' - I
Don Manuel Gómez.Martiaoz, id. |
Don Antonio Fuentes Quintana, Iznate.: t
Don Antonio.Garoía González, A íoauoin. |
S:;:pornuró>''r‘r:rioo  ̂ |
(JrilriíZüíí dé ikioi í la ; >'
Don Francisco Jurado Muñoz, - Tomás H e 
rediao, :
' 4>e la huerta del ventorillb «La Yegua»,! 
de Campanillas, sustrajeron anteayer una 
yegua, psr-jeciente al vecino de esta oipital,- 
Francisco Oliveras Sánchez.
iEste, se personó, ante lá guardia civil, de-\ ] 
nunciándole el hecho.. ;
El próximo Domingo será obsequiado icón 
un banquete de carácter intimo, por el per­
sonal superior afecto a los talleres generálesi 
de,los Ferrocarriles Andaluces, el jefe d© los , 
mismos don Juan Porredón Sitjer, con moti-l 
vO de su reciente ascenso. .'i
El acto tendrá lugar a la una do la tarde'?
en el Hotel Hernán Cortés. :■ y I
BÉiepiÉiBiw» I
DELBftClÓM t E  HftCrÉNQ
Por diferentes conceptos ingresaron Ayar 
en esta Tesoreríadje jp;aoiend.a 119.59P94! 
•pesetas.
Ayer Tesorería,dé; h a ­
cienda un depósito 14^,50, peseta^ ^  
Salvador López
demarcación dé 20 pcirtonefixí^^’®! 
de cobre oon el título «San Jos» ®*» 
«municipal de Antequérá.;;
La Administración de dontriboc'íoñéé . > ® 
. ¿probado para el año actual loé dÁ
 ̂impuesto de cédulas personales ctél.p\iéblo 
de Juzcar.
: El ingeniero jefe de montes comunica^ al 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprohadáy adjnáica.cía la subasta de áprp- 
veohamiento de paStos del monte dénomina- 
do «Caparáin», férmino municipal de Can;a- 
iStracá, a favor de don Diego Miguel Sánche?.
Los agentes señores Anrioles y Cerdáj dé- 
iuvieron en la calle Trinidad Grund ál conov' 
oído caco Juan Jiménez García (a) «Botito».; 
Ingresó,en los calabozos 4® la Aduana. ;
.j Don George Fust, hahitánte en el Paseo ■ 
deHediogjfoó.ayer asistido en la Casa de; 
jsSooorro del Hospital Noble, en razón a sufrir,; 
i t ^ t e  ataque de hemoptisis, li
,,j Después de convenientemente asistido- 
pasó a su domicilio.  ̂ ;;
, ' Entre Antonia Caohairo Miguel, y Juan 
Tosoano Qómez, dos buenos consocios,se alia­
ron para maltratar de obra al cochero Fe le - ! 
rico Benitez, y éste, después de sufrirlos ip-| 
Bultos y golpes de .^ntonfoy Juan, presentóf 
Ta denuncia en la.inspoceióñ de policía. ;
Ayer fué curada de diversas contusiones' 
en la Casa de Socorro de calle Mariblanoa,: 
Paulina Guerrero M éndez,
. Estas se las causó Salvador Villena, quien .; 
éptrando violentamente en su domicilio la - 
maltrató de palabra y  obra.
La denuncia pasó al Juzgado. :
.Hecho un ra?.r de lésfrims ŝ, todo compungí-; 
lo y iíehé.'dó afállíúói':, p.cftséii tósú .T.yer tar-1 
, de en la inspooción de polioía^ Juan Esteban'
Excursión nqñiero 326 para el día 19 dei 
Enero de 1919: . . i
V^ato j  hora de partida; Estación dé los : 
Suburbanos, para salir en el tren de las nne- ' 
ve y 25, , _  . '
Itinerario:, En ferrpoayril hasta San Pedro ; 
de Men^ya, y desdo aqu|j;a pje, al Barranco - 
de A poyo Hondo, regresando a la estación ' 
dé AÍhaurin de la TorrejTlQndé se cogerá el . 
tren que llega ¿ Málaga a las 5 ,y li4 .
Observaciones.— .Los .señores socios que 
deseen concurrir a la emsursión deben insori- 
bíréé enTalista que qiieda expuesta en el' 
local social. Alameda númeroTl.
El almuerzo será indHridrial.
, Por ©1 ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Mariano Carretero Carretero, guardia ci-̂
.vil, 38‘02 pesetas.
■ Manuel Estébán Tejada, carábinerd, 3S‘02
pesetas.- ■ - ; .' ■ ' . ;
Don Hilario de la Vega Fernández, alférez
de carabineros, 175 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Ola-* 
sés Pasivas ha eoncedidó las éigúiéntes pen­
siones: . , .
Doña Lucía Usin Itaño, vioda del músico 
de segne da de infantería dou Felipe Gallego 
López, 40*0 pesetas. ;
' Doña Josefa Ortiz Carvajal, madre dol 
soldado Francisco Ruiz Ortiz, 182‘50 pesetas.
1 1 0 X 8 5  D S  W ' N *
Tiempo variable por nuestras costas medív- 
terráneas. '
En breve se reunirá en la Comandancia dê  
Marina ]a Junta provincial de Pesca.
Para el día 25 del actual se,^nuncían exá­
menes de patrones de cabotaje, en La Coman­
dancia de Marina. '
Ayer ranrclió a Saif^e?naudüjpasaportado,
Ayer fue pagadá én eétá Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la suma de 
Tí.908‘52 pesetas. -
Espeotáculbs
críe PASCüALIN1.^EL mejor dé Málaga.— 
Alameda de Garlos Haes, (junto aLBa<neo de 
España).—Hoy sección continua de pifioo a 
doce de la noche. Gr¿hde3 estrenéSiTi(é« ©6- 
mingos y , díaé festivos «eeoión eontlnna d©' 
dos de la tarde a doce de lanochor ■ . , 
Precips.—Butaca, 0‘80; General, 0*15; me­
dia. (XTÓ. ^
CINE MODERNO,—Todos los Jueves y  Do­
mingos, secciones de tarde y  noche, proyeo- 
tándose cintas de la.s mejores
el marinero Juan Andró.? Rubioi
PreOios.—B n tac'a. 0*30;, Mé 
ral, 0T5; Media, 0*10.
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